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Abstrak 
Gedung Olahraga dan Puslatda dibangun Oleh pemerintah kabupaten 
Samarinda karena sarana olahraga yang layak sangat dibutuhkan untuk memenuhi 
pelayanan prestasi olahraga bagi warga Samarinda. 
Proyek pembangunan Gedung Olahraga dan Puslatda ini memerlukan analisa 
fungsi dari beberapa jenis pekerjaan, antara lain pekeljaan arsitektur, mckanikal dan 
elektrikal. Latar belakang ana lisa fungsi pada proyek ini karena pada dasamya setiap 
komponcn gedung akan memiliki lebih dari beberapa fungsi, sehingga seringkali 
teljadi komponen yang dipasang pada sebuah proyek tidak menghasilkan fungsi yang 
optimal yang dapat menyebabkan teljadinya pemborosan. Permasalahan yang dibahas 
pada tugas akhir ini adalah analisa fungsi proyek pembangunan gedung olahraga 
)ang ditinJau dari aspek arsJtektural saja. 
Dalam metodolog• ini analisa fungsi didefinisikan yaitu: latar belakang, studi 
htcratur, pengumpulan data, mendeskripsikan fungsi, mendefinisikan fungsi, fungsi 
model, mengembangkan fungsi worth, metode FAST, matrix fuogsi cost dan 
kesJmpulan 
Hasil yang d1dapatkan dan penulisao tugas akhir ini adalah mengetahui nilai 
fungsi berdasarkan cost-nya. Dari perhitungan didapatkan nilai(cost) dari fungsi dasar 
pekeljaan arsitektur untuk membangun sebuah gedung olahraga sebesar 64,15% dan 
nilai tersebut setara Rp6,009,577,353.4 dari besamya item pekeljaan arsitektural 
Rp.9,367,567,520.81 
Kata kunci : Analisa fungsi, gedung olahraga, aspek arsitektural. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
BAB I 
PENDAHULUAN 
Gedung olahraga dan Puslatda Sempaja merupakan badan penyedia jasa pelayanan 
olahraga yang sangat vital dan dibutuhkan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan 
para atlet-nya. Disamping harus menyediakan pelayanan olahraga yang memuaskan kepada 
masyarakat gedung olahraga juga dituntut untuk mendapatkan keuntungan atas jasa yang 
diberikan. Salah satu faktor yang menunjang penyedia jasa layanan yang baik tersebut 
adalah membangun fasilitas-fasilitas olahraga yang memadai. Berawal dari sini maka pihak 
pemerintah Kabupaten Samarinda mernutuskan untuk mernbangun gedung Olahraga dan 
puslatda. 
Kesulitan dan keterbatasan faktor dana akan sernakin tarnpak mengingat saat 101 
Bangsa kita telah mengalami krisis Nasional. Dengan dasar pemikiran ini maka kita dapat 
mcmaksimalkan fungsi dari gedung olahraga. Adanya kebutuhan yang mendcsak akan 
ketersediaan bangunan gedung olahraga yang memadai, namun disisi lain terdapat 
keterbatasan sumber daya berupa dana serta sarana dan prasarana, memungkinkan 
tcrciptanya kreatifitas untuk mengatasi tantangan tersebut. 
Di dunia lndustri terutama di negara-negara maju menerapkan teknik analisa fungsi 
untuk menciptakan suatu produk dengan memaksirnalkan fungsi berdasarkan biaya yang 
telah d1sediakan, sehingga dapat menghasilkan produk unggul dan kompet itif d1pasar 
Global. 
Di dunia konstruksi mctode analisa fungsi ini dapat diterapkan dengan maksud dan 
tujuan yang sama seperti pada dunia industri yaitu mcmaksimalkan fungsi yang ada 
berdasarkan biaya yang telah discdiakan pada proyek gedung olahraga yang besarnya 
mcncapai Rp.26.411.476.000,- dengan luas bangunan 5106.1 m2. 
1.2 Perumusan Masalah 
Pcrmasalahan yang dtkaji adalah : 
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I. Bagaimana menganalisa fungsi dari suatu elemen pada gedung yang benar-benar 
diperlukan. 
2. Berapa besar nilai fungsi elemen dan komponen itu berdasarkan fungst dasamya. 
1.3 Maksud dan Tujuan 
Tujuan pcnyusunan Tugas Akhir adalah sebagai berikut: 
I. Mcnganalisa suatu fungsi dari setiap elemen dan komponen pada proyek. 
2. Mengctahui tingkatan nilai dari fungsi proyek tersebut dari matrik fungsi biaya-nya. 
1.4 Batasan Masalah 
Batasan masalah dari tugas akhir ini 
I. Hanya mcninjau proyek pembangunan Gedung Olahraga dan Puslatda di Sempaja-
Samarinda. 
2. Hanya meninjau aspek arsitektural 
3. Tidak meninjau diagram rangking pareto. 
4. Mcnganalisa fungst pada tingkat elemen. 
5 Analtsa fungsi umuk mengetahui nilai dari sebuah proyek dengan metode matnk 
fungsi bia~ a. 
6. Besaran nilai dinyatakan dalam persen dan rasio cost/worth dari aspek yang ditinJaU. 
t.S Sistematika Penulisan 
Sccara garis besar tugas akhir im akan disusun dalam empat bab dengan sisitematika 
sebagai berikut: 
13ab I berisi Pendahuluan, pada bab ini dijelaskan mengenai Jatar belakang, yang 
berisikan pokok pikiran yang melatar belakangi pokok permasalahan dalam penilisan tugas 
akhir ini. Lalu dilanjutkan dcngan rumusan permasalahan yang didasarkan pada uraian latar 
belakang. Selanjutnya diuraikan juga tentang tujuan dari penelitian ini. Disebutkan pula 
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batasan masalah agar pembahasan tugas akhir ini tidak meluas dan sesuai dengan tujuannya 
dan yang terakhir adalah discbutkannya tentang sistematika penulisan tugas akhir ini. 
Bab 11 berisi Tinjauan Pustaka, pada bab ini dijelaskan mengenai landasan teori yang 
akan digunakan pada penuhsan tugas akhir ini. Landasan teori yang digunakan adalah 
mengenai konsep dasar analisa fungsi yang berdasarkan pada metode Jerry.J.Kaufman dan 
SAVE (Soc1ety of Amen can Value Engmeers) international, hal ini menjelaskan pengenian 
analisa fungsi dengan pendimensian diagram FAST (Functio110f A110lisys System 
Techmque) yang disebut matrik fungsi biaya. 
Bab lll berisi Mctodologi, pada bab ini dijelaskan mengenai metodologi yang akan 
digunakan dalam penyelesaian tugas akhir ini yang terdiri dari cost model, mendefinisikan 
fungsi, mengklasifikasikan fungsi, pcnentuan fungsi acak, pendiagraman FAST, matrik 
fungsi biaya, dan penentuan ni lai. 
Bab IV berisi tentang Proyek Gedung Latihan Olahraga dan Puslatda, pada bab ini 
dijelaskan mengenai gambaran umum proyck tersebut, dan nilai yang dihasilkan dari proses 





2.1 Pengertian Analisa Fungsi 
SAVE Conference ( 1999:240) Value engtneering (rekayasa nilai), mulai dikenal 
setelah dikcmbangkan oleh Lawrence D.Miles di perusahaan General Electric pada 
akhir 1ahun 1950-an, merupakan suatu disiplin teknik yang berdasar pada tiga proses 
penting, yaitu : 
I. ) Structured problem solving (pemecahan masalah terstruktur) 
2.) Analisa fungsi dan 
3.) Penggunaan dari multidisiplin team. 
Pemecahan masalah terstruktur telah digunakan dalam pekerjaan Mr.Miles. 
Mr.Miles mcmperkenalkan nilai dari suatu proses untuk pemecahan masalah analisa 
nilai-nya. 
Kesuksesan dari pemecahan masalah tergantung pada kebenaran identifikasi dari 
suatu masalah. Jika masalah-masalah tersebut tidak terindentifikasi dengan benar, maka 
solusiikeputusan yang dikembangkan secepamya tidak akan ter-eliminasi dari sumber 
permasalahan. Analisa fungsi memperkenalkan cara produktif yang unik untuk 
mcncmukan dan mendefinisikan masalah. Penggunaan dari analisa fungsi adalah 
tambahan Mr.Milcs untuk proses pemecahan masalah terstrul:tur, yang mana 
ditambahkan elemen penung dan utama pada 1dentifikasi rnasalah . Ini adalah intisari 
dari proses (manajemen mlai) Value Melhodology 
Penggunaan mulud•siplin team telah menjadi bagian dari proses awal dari 
pcmccahan masalah yang terstruktur dimana tim kerja harus mengenali pentingnya 
peningkatan krcatifitas, pengembangan solusi dan menyaring solusi yang terbagus. 
2.2 Pemfokusan dari Aoalisa Fungsi pada Tcknik VANE 
Monograph SAVE Conference ( 1999 241) Analisa fungsi telah scring digunakan 
pada lingkup pckcrjaan Value Methodology sejak awal pengembangan kerja dari 
Mr Miles yang telah mcnyajikan terbagus dan lebih dalam lagi pengertian dari 
pcngcnalan suatu fungsi. Pengembangan dari function analisys system technique 
(FAST), dan diaJ.rram FAST yang telah menyajikan terbagus dan pengenian yang lebih 
dalam lagi dari pengenalan suatu fungsi dan hubungan dari beberapa fungsi 
Analisa fungst dtmulat di tahap infonnasi pada metode job plan-nya Mr.Mtles. 
pada tahap ini semua informasi yang meoggambarkan tentang item yang akan 
dtpefajari. Semua hngkup masalah telab di definisikan dan kemudian item-item 
fungsinya dibuatkan daftar. Semua item-item fungsi-nya diidentifikasikan. Fungsi-
fungsi didefinisikan berdasarkan mana yang paling utama untuk dilakukan dan yang 
hanya f ungsi pendukungnya. Sebagai contoh beberapa fungsi yang telah 
diidemifikasikan sebagai berikut : fungsi dari sebuah overhead projector, umumnya 
digunakan pada presentasi untuk "menampilkan gambar" yang juga tennasuk 
"menimbulkan cahaya". Fungsi dari bola lampu pijar juga sebagai "pembangkit panas", 
"pcmbangkit suara" merupakan fungsi yang digunakan kipas umuk "mengalirkan udara" 
untuk "mendinginkan bola lampu" dan sebagainya. Penggunaan kata kerja-kata benda 
bcrmaksud untuk pemusatan pikiran dari anggota-anggota multidisiplin tim untuk 
mendefinisikan fungsi dan membuat keputusan bersama 
Setelah fungsi-fungsi tersebut dibuatkan daftar, langkah berikutnya adalah 
menganalisa fungsi-fungsi dari daftar yang Ielah dibuat untuk dipelajari, dimana fungsi 
yang paling penting adalah fungsi dasar dan fungsi-fungsi lainnya merupakan fungsi 
pendukungnya. Peraturan yang dikeluarkan oleh Mr.Miles adalah semua kumpulan dari 
item-item fungsi harus mempunyai satu yang paling penting yaitu fungsi dasar dan 
fungsi yang lain merupakan fungsi pendukungnya saja. Pengujian dari fungsi dasar 
sebagai bcrikut. jika fungst dasar tidak dilaksanakan, maka tidak ada satupun fungsi 
pendukungnya yang diperlukan. lni merupakan konsep dasar sederhana yang indah.-
2.3 Analisa f' ungsi pada Ounia Konstruksi 
Jhon Kelly, Steven male ( 1993:94) : Fungsi dari sebuah gedung adalah untuk 
menyediakan ruangan yang nyaman umuk sebuah aktivitas. Sebuah gedung 
mengandung beberapa karakteristik: 
1. Gedung terkandung dari pembuatan beberapa komponen. 
2. Komponcn yang terbangun untuk membentuk elemen dari sebuah gedung. 
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3. Penggabungan dari beberapa elemen dari sebuah gedung membentuk suatu 
ruang yang mana menghasilkan suatu aktifitas yang telah ditampilkan pada 
gcdung tersebul. 
4. Scbuah gcdung menampilkan tingkatan strategi perusahaan dari organisasi 
dan menambahkan nilai dari organisasi. 
Beberapa karaktenstik diatas menampilkan dimaoa pendekatan analisa fungsi adalah 
tepat. Tahapan-tahapan diatas merupakan peningkatan tetapi pada faktanya merupakan 
kebahkan dari pengembangannya dimana sebagai berikut: 
(a) Tugas - Tahap I menyajikan tahapan pertama dimana organtsast menerima 
masalah. Masalah ini mungkin diwujudkan dengao penyelidikan pada efisiensi, 
keamanan, pasar, keuntungan, dan lain-lain. Jika pemilik organisasi melihat 
sebuah gedung sebagai pemccahan masalah, maka hubungi kontraktor untuk 
mcmbuat gedung. Gedung yang dibuat kontraktor harus dapat memecahkan 
rnasalah pcrnilik organisasi tersebut. 
(b) Ruang - Tahap 2 menyajikan tahapan dimana arsitek atau tim desain untuk 
menyiapkan laporan dengan pemilik. Seringkali tampilan yang spesifik dari 
kcbutuhan tidak tersedia dari pemilik dan disini tim desaio membuat gam bar yang 
diperlukan pemilik untuk membuat ruang yang diinginkan pemilik dan kemudian 
membuatkan gam bar rcncana berikut harga rencananya. 
(c) Elemcn · Tahap 3 pada tahap ini geduog diasumsikan sebagai bentuk struktural. 
Scringkali di tahap ini dapat digabungkan pada tahap 2 tetapi membingungkan 
dari sudut pandang fungs1 ketika tujuao dari elemen adalah menutupi dan 
membuat nyaman ruangan 
(d) Komponent • Tahap 4 di tahap ini komponeo yang dipilih untuk memenuhi 
kebutuhan suatu elemen. 
Sedangkan untuk bidang konstruksi analisa fungsi hanya akan tepat dilakukan 
mulai pada tahap ketiga yaitu tahap elemen dan tahap keempat komponen. 
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2.4 FAST (Functional Analysis Sistem Technique) 
Jerry.J.kaufman (1998:59) FAST (Functional Analysis Sistem Technique) 
Merupakan suatu proses analisis yang kuat yang diciptakan oleh Charles W.Bytheway 
yang apabtla dtgunakan dengan tepa!, proses itu memungk:inkan orang-orang dengan 
berbagat latar belakang teknik untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan menyelesaikan 
isu-isu yang membutuhkan pertimbangan multidisiplener. Aturan kata kerja - kata 
benda Mr.Mtles memperkuat komunikasi multidisipliner. Kontribusi Bytheway dalam 
menghubungkan fungst-fungsi acak yang dinyatakan secara sederhana untuk 
mendeskripsikan sitem-sistem yang komplek. Proses ini mernberi kita kemarnpuan 
uniUk meneJjemahkan bahasa-bahasa para anggota tim yang multidisiplin itu kedalam 
suatu bahasa bersama. 
Proses FAST berdasarkan pada logika intuitif, yang rneminta dua pertanyaan dari 
fungsi yang disebutkan. Pertanyaan 'HOW(bagaimana)' dan 'WHY(mengapa)' dituliskan 
secara garis logika horizontal. Ketika HOW(bagaimana) pertanyaan dari fungsi , 
jawabannya diletakkan pada sebelah kanan. Ketika 'WHY(mengapa)' jawaban dari 
fungsi, jawabannya diletakkan pada sebelah kiri. Aturan yang baik diingat dalam 
menyusun model FAST adalah membangun dalam arah HOW dan rnenguji logika 
dalam arah WHY. 
Bahasa FAST terdiri dari lima kata HOW(bagairnana); WHY(mengapa); 
\.VHEN(kapanlketika): AND(dan); OR(atau) .. HOW dan WHY merupakan dasar dari 
model FAST apa pun, namun penggunaan kelima kata itu untuk membentuk sebuah 
bahasa FAST yang universal merupakan hal yang unik bagi presentasi ini. 
Langkah tambahan dalam melengkapi diagram FAST untuk mendefinisikan suatu 
masalah adalah penggunaan matrik fungsi biaya yang telah dikerjakan oleh jerry. 
J .Kaufman. Hal mi di!;unakan untuk mclengkapi pemikiran dalam menentukan fungsi 












l...cYtwn Ordrr functiQnll ~ 
I 
' 
Sumber·tuwJ/bomc comcos1 n!lli=<fa,cnOic(DQ.curncnts/fWJclion Aoal,lis and EAST%20 pp_t 
Gambar 2.2 Model FAST 
2.4 .Matriks Fungsi Biaya dan Ratio Fungsi!Cost sebagai Penentuan Nilai. 
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Jcrry.J .kaufman ( 1998:59) : Model FAST bersifat non-dimensional. Tujuan utama 
model FAST adalah menampilkan berbagai ketergantungan fungsi secara gratis. Namun 
setelah dtselesa1kan, model ini dapat diberi dimensi dengan beberapa cara yaitu 
d1antaranya matrik fungs1-biaya model-model proses dapat mencakup departemen-
depancmen yang benanggung jawab atas fungsi, aktifitas, gerbang dan peristiv .. 'a-
peristiwa yang menjadi tonggak penting. Dimensi lain mencakup waktu diantara 
berbagai peristiwa atau fungs1, biaya per fungsi, bentuk-bentuk yang dihasilkan untuk 
memenuhi fungsi-fungsi , banyaknya bagian komponen untuk memenuhi suatu fungsi 
atau sekelompok fungsi tingkat keberhasilan. 
r-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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3.1 Desain Penelitian 
Penehtian untuk tugas akhir ini adalah penelitian berupa penerapan analisa fungs1 
pada sebuah proyek. Obyek studinya adalah proyek pembangunan gedung olahraga dan 
puslatda di sarnarinda. Oleh karena sebuah penelitian penerapan analisa fungsi 
merupakan bagian dari job plan menurut jerry j.kaufman(1998) pada tahap informasi, 
maka penelitian ini mengacu pada jerry.j kaufman(1998) yang langkah-langkahnya 
meliputi: cost model, mengidentifikasi fungsi, mengklasifikasikan fungsi, penentuan 
fungsi acak, mengembangkang hubungan fungsi (FAST diagram), matrik fungsi bia~·a, 
evaluasi. 
3.2 Data 
Data merupakan materilbahan yang sangat penting dalam suatu penclitian. 
Demikian juga dalam penelitian ini, data-data yang diperoleh dipelajari dan diolah 
sesuai dengan tujuan penelitian ini. 
3.2.1 Jenis dan Sumber Data 
Penelitian iru disusun berdasarkan data-data proyek beserta data-data penunjang 
lainnya yang diperoleh dari berbagai sumber. Dibawah ini tertera jenis dan sumber data 
yang dipergunakan. 
a). Rencana Kerja dan Syarat (RKS). 
b) Rencana Anggaran Biaya (RAB). 
c). Desain Perencanaan. 
d). Metode Pelaksanaan. 
f). Data Material. 
3.2.2 Teknik Pcngum pulan Data 
a) Mengumpulkan data-data proyek pembangunan gedung olahraga dan 
puslatda di Sempaja Samarinda dari pihak Konsultan Perencana dan 
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Kontraktor Pelaksana. Data-data yang diperoleh dengan cara ini antara lain 
data Rerencanaan Kerja dan Syarat, Desain Perencanaan, Rencana Anggaran 
Biaya. 
b) Melakukan penelusuran harga dan penelusuran data fungsi yang diperoleh 
dari brosur dan jumal bahan bangunan. 
c) Mengadakan studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buk'llliteratur serta 
jumal-jumal dari internet yang berhubungan dengan penelitian ini. 
3.23 Verifikasi dan Analisa Data 
Tahapan dalam vcrifikasi dan analisa data untuk penelitian ini adalah : 
a. Mempelajari data-data desain perencanaan seria rencana kelja dan syarat. 
b. Mernpelajari data rene-ana anggaran biaya serta menganalisa tiap item 
pekerjaan. 
c. Mempelajari litcratur-literatur berupa buku-buku dan jumal-jumal yang 
berhubungan dengan penelitian ini. 
3.3 Rencana Kerja Analisa Fungsi 
3.3.1 Cost Model 
Cost model memperlthatkan distribusi pengeluaran dari seluruh pekeljaan 
arsitd.1ur yang akan direncanakan. Langkah ini untuk mengetahui elemen dan 
komponen dari item pekcrjaan arsiteb:tur yang bekerja, dimana tiap elernen dan 
komponen akan mempunyai harga dan tiap harga akan mempunyai fungsi. 
Tabel 3.1 memperhhatkan bcntuk tabel cost model. Cara pengisiannya sebagai 
berikut : 
a. Kolom nomor d1isi dcngan angka urut nomor item pekerjaan arsitek1ural. 
b. Kolom cost dus1 dengan harga dari item pekerjaan tersebut sesuai dengan data 
analisa biaya. 
c. Kolom proscntasc cost diisi dengan angka yang menunjukkan prosentase 
harga komulatif item elemcn tcrsebut terhadap jumlah total biaya. Tujuan 
penampilan prosentasc ini untuk mendapat garnbaran besarnya clemen-elcmcn 
yang bekerj a. 
d. Baris total diisi dengan jumlah item cost. 
• 
Tabel3.1 Cost Model 
no 1tem 
Swnber: 010lah penuhs 





Pada Gcdung Latihan Olahraga ini terdapat elemen-elemen yang merupakan 
solusi teknis dari scbuah gedung, dan tiap solusi teknis ini bertujuan mendefinisikan 
suatu fungsi. Dapat digambarkan sebagai berikut unruk membangun Gedung latihan 
Olahraga diperlukan suatu ruangan yang dapat terlindungi dari cuaca (panas matahari 
dan hujan). Melindungi bangunan dapat didefinisikan sebagai fungsi, sedangkan solusi 
teknisnya adalah mcmasang atap. Solusi teknis dapat dianikan sebagai alat yang 
diperlukan untuk memenuhi fungsi yang diperlukan. Oleh karena itu dalam 
mendefinisrkan fungsi sebaiknya mcnghindari kata-kata elemen yang akan dianalisa. 
Seiring kemajuan teknologi dalam bidang industri konstruksi dewasa ini , telah 
banyak komponen-komponen bahan bangunan yang memiliki keunggulan yang lebih 
banyak dibandingkan dengan produk sebelumnya Suaru produk komponen yang baru 
merupakan pengembangan dari produk komponen yang lama dengan menambahkan 
keunggulan-kcunggulan yang telah dimiliki oleh produk sebelumnya. 
Komponen dalam suatu bangunan akan memiliki beberapa keunggulan dari 
masing-masing produknya, sebagai contoh batu-bata ringan produk Primacon memiliki 
keunggulan : tahan api , tahan tekanan tinggi, lebih kedap suara, dan tahan terhadap 
rembesan dibandingkan batu-bata biasa. Maka dapat diartikan keung!,'tllan dari 
komponen bata produk primacon merupakan fungsi tambahan dibandingkan dengan 
batu-bata biasa, sehingga harga yang diketuarkan batu-bata ringan tersebut juga lebih 
mahal jika dibandingkan dengan batu-bata lokal. Dalam penulisan tugas akhir ini untuk 
mencari harga( cost) dari suatu fungsi yang ditawarkan akan didapatkan dengan cara 
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membandingkan dengan komponen yang setara. Sebagai contoh tegcl keramik 
berglazur dengan tegel keramik tidak berglazur mempunyai beda harga Rp.21.000,-
maka harga dari fungsi memperindah penampilan adalah 17,22% dari harga keramik 
berglazur dengan nilai Rp.I21.975,-
3.3.3 Mengklasifikllsikan fungsi 
Dalam menentukan fungsi dasar dan fungsi sd:under dari sebuah gedung Iatihan 
Olahraga dapat diartikan sebagai berikut : 
Fungst dasar- Elemen yang dtperlukan suatu Gedung Latihan Olahraga agar 
dapat berfungsi sebagai sarana olah raga. 
Frmg.~t sekzmder - Elemen pendukung yang terpasang pada Gedung Latihan Olahraga 
tersebut, meskipun clcmcn ini dihilangkan Gedung latihan olahraga tersebut masih bisa 
dnpat berfungsi. 
Dapat diambil contoh engsel (hinge) berbahan dasar stainless steel dari elemen pintu, 
mcmiliki f\mgsi pcngait pintu dan tahan karat. maka fungsi pengait pintu merupakan fungsi 
dasar yang artinya pintu akan tetap bisa terpasang meskipun engsel tersebut cepat berkarat. 
Dalam mcngklasifikasikan fungsi dalam penulisan tugas akhir ini telah dibagi 
menjadi dua tahap yaitu analisa fungsi tingkat komponen dan analisa fungsi tingkat 
elemen. 
Tabel 3.2 analisa fungsi elemen 
hem Pekerjaan I 
Fungsi 
-
Funl(Si fungsi Wonh Cost Cos1 ke~erangan 
!-.'0 Elemen K kerja K benda B s device Aktual 
-
-
. Sumber:htm·dhome.CQmcast. netl~davena,-e, DocwnentS!Funcnon Analvs1s and FAST%20.om 
3.3.4 Penentuan Fungsi Acak 
Dalam nap-tiap komponen dari suatu Gedung ada mempunyai fungsi Iebih dari 
satu dan tiap-tiap elemen memiliki beberapa komponen, sehingga dalam suatu analisa 
fungsi akan mcnghasilkan banyak sekali fw1gsi -fungsi yang bekerja. Hal ini bisa sangat 
membingungkan dalam mcnyusun pendiagraman FAST (Function Analisys Sistem 
' 
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Technique). Dipcrlukan tabel fungsi-acak untuk mengelompokkan fungsi-fungsi yang 
bekerja. 
Tabel 3.3 Mempcrhhatkan benluk tabel Fungsi-Acak. 
: Obyek Yang Dianalisa Fungsi-fungsi Yang bekerja 
Sumber:hnp·l/homc comcastnetl~davenave/Documents!Funcllon Analvs1s and F AS~o20 
.ru!! 
Sesudah membual label fungsi acak, kemudian dipcrlukan tabel pcnentuan fungsi 
acak (Random Funcuon Dejimuon) untuk menggambarkan proses suatu sistcm itu akan 
bekerja. Pencntuan tabcl iru dibarengi dengan menyusun diagram FAST un1uk 
memudahkan dalam pcnyusunan fungsi. 
Tabel 3.4 mempcrlihatkan bentuk label Penentuan Fungsi Acak. 
Bagaimana (!low) 7 Fungsi ~Mengapa (VVhy) 
" 
' Sumbcr.hnp ./Jbome.comcast.net/--da,enave/DocumentsiFunctlon Anal\SJS and FAST"Ic>20 pp1 
Cara pcngisiannya sebagai berikul : 
I. Pada kolom sebelah kin merupakan fungsi dengan tingkatan yang Jebih tinggi. 
2 Pada kolom lengah merupakan jawaban dari fungsi pada sebelah kiri. 
3. Pada kolom sebelah kanan merupakan fungsi dengan tingkatan yang lebih 
rendah. 
3.3.SFAST 
Bersamaan dengan proses pcnentuan fungsi acak, pcndiagraman FAST dapat bisa 
dilaksanakan. Dalam pendiagraman FAST Gedung Latihan Olahraga ini pcnggambaran 
fungsi primer (alur logika mayor) dengan menggunakan garis lurus, sedangkan fungsi 
sekundcr (alur logika minor) menggunakan garis putus-putus. Garis horisontal yang 
1idak berpotongan dengan fungsi dasar disebut alur logika minor. 
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Setiap fungsi yang bekerja, baik fungsi primer maupun sekunder diberikan nomer 
yang bertujuan memudahkan dalam mendeteksi elemen-elemen yang bekelja pada 
fungst tersebut. 
3.3.6 '1atrik Fungsi-Biaya. 
Matnk fungsi biaya adalah cara pendimensian dengan menghubungkan fungsi 
dengan harga. Ini berguna untuk mengaplikasikan proses penentuan nilai, dimana nilai 
= fungsilharga (cost). Hubungan antara fungsi dengan harga menunjukkan arah kepada 
anahs untuk mencapai pengembangan nilai yang maksimal. 
Prosedur da lam penggunaan matrik fungsi biaya : 
I. Daftar fungsi yang bekerja dalam proyek yang dianalisa dicantumkan diatas 
format. 
2. Dartar elemen atau komponen dicantumkan pada kolom paling kiri tesusun 
sccara vcrtikal. 
3. Tentukan fungsi mana yang bekerja pada tiap-tiap elemen atau komponen. 
4. Tentukan berapa besaran harga yang ada pada tiap-tiap fungsi. 
5. Jumlahkan kolom secara vertikal untuk mengetahui jumlah total fungsi. 
Penggunaan matrik fungsi biaya ini sangat berguna untuk berbagai tujuan, 
misalnya: 
I. Dapat dcngan mudah mengetahui harga dari tiap-riap fungsi yang bekelja. 
2. Dapat dengan mudah mengetahui harga dari tiap-tiap komponen atau elemen 
) ang bekerja 
3. Dapat dengan mudah mengetahui harga dari tiap-tiap komponen atau elemen 
yang melewati semua jenis fungsi. 
4. Dapat mengetahui secara langsung perubahan harga total dari obyek yang 
dtanalisa apabila salah satu fungsi dari elemen atau komponen yang tercantum 
dihilangkan atau dikurangi. 
Ada dua cara dalam pendimensian matrik fungsi biaya ini, yaitu dengan cara 
mencantumkan harga secara langsung atau dengan prosentase dari total biaya yang akan 
dtanalisa. Pcndimcnsian dalam bentuk persen cara memudahkan bila harga yang akan 
diana lisa mcncapai angka yang sangat besar. 
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3.3. 7 Peneotuan nilai 
Unsur-unsur nilai dalam mengembangkan suatu produk harus melalui 
perbandingan antara biaya dan fungsi yang bekerja. Suatu produk jarang sekali hanya 
menJual dasamya saja, karena produk tersebut akan laku dipasaran apabila produk 
tersebut memiliki banyak keunggulan-keunggulan atau fungsi-fungsi tambahan. Suatu 
produk baru selalu tercipta dari modifikasi produk sebelumnya dengan menambahkan 
fungs1-fungsi yang didesain akan laku dipasaran. Dari biaya menciptakan keunggulan 
atau fungsi tambahan itulah bisa dianikan dengan pengenian fungsi sekunder. 
Setclah mengetahui nilai dari proses analisa fungsi/cost yang kemudian 
d1gambarkan pada matrik fungsi biaya, pcrlu diadakan perbandingan antara cost dengan 
wonh untuk mengetahui pengembangan ni lai yang potensial, hal ini untuk mengetahui 
apakah produk terscbut akan diterima pembeli atau tidak. Dalam arti kata lain produk 
tersebut apakah terlalu mahal atau mcmenuhi untuk kebutuhan konsumen. 
Perbandingan antara cost dcngan worth dari fungsi memungkinkan analis untuk 
mengembangkan hasil dari suatu ni lai dari suatu obyek yang akan dianalisa. Dimana 
definis1 cost adalah harga yang dikeluarkan untuk suatu proyek atau produk, sedangkan 
worth adalah biaya terkecil untuk memenuhi suatu fungsi yang bekerja. Rasio nilai 
cosLworth selalu dinyatakan dalam bentuk angka dan apabila rasio tersebut mencapai 
atau mendekati angka 1 maka tujuan dalam menganalisa fungsi suatu proyek akan 
mencapa1 hasil yang d1harapkan. Dan apabila rasio angka-nya mencapai lebih besar dari 
2 maka nilai dari proyck tcrsebut akan mengalami pemborosan, dengan arti kata lain 




LA TAR BELAKANG 
Mcngetahui besaran nilai dari gedung latihan I Puslatda berdasarkan biava dan fungsi-nya. 
+ 
PERMASALAHAN 
Bagaimana menerapkan mctode analisa fungsi bcroasarkan arsitcktural·nya dengan mengetahui banyaknya 
biaya-biaya dari pckcrjaan arsitektur yang tidak diperlukan pada proyek tcrsebut. 
I 
+ + 
STUD! PUSTAKA PENGUMPULAN DATA 
Pengumpulan pustaka dari internet maupun buku·bul<u I. Reneana Ke.ja dan Syarat 
yang berkoitan dengan analisa fungsi. 2. Reneana anggaran Proyek 
3. Brosur-brosur material 
4 MI"JMf'\ PP.I~kun~:m Prnvr•,l;-
PENERAPAN ANALISA FUNGS I 
4 MenAAunakan metode Jerrv.J.kauJinan dan SAVE international 
+ 
COST MODEL 
Bentuk diagram tabel unruk menampilkan seeara jelas biaya dan 
fungsi arsitektur yang akan dianalisa. 
+ 
MENDEFINISIKAN FUNGSI 




Pcnggolongan dari fungsi utama dan fungsi ptndukungnva. 
+ + 
PENENTUAN FUNGSI ACAK FAST 
Pengidentifikasian fungsi dasar dan fungsi pendul'Ung Pendiagraman dari fungsi-fungsi yang 
yang bekelja secara aeak dalam sualu obyck. bekelja dengan lebih sistcmatis. 
+ 
MATRlK FUNGSIBIAYA 
Pendimensian dari suatu model FAST digunakan untuk membantu dalam proses penentuan nilai (\'alue). 
+ 
EVALUASJ 
Pencotuan nilai yang didapat dari rasio perbandingan dari Cost/Worth. Dimana tujuan yang dicapai bila 
rasio yang didapat adalah I. 
y 
KESIMPULAN 
Mcmberi kes1mpulan dan fungsi·fungsi arsitcl1UI yang bckcrja pada bagunan scbuah gcdung tcrsebut. 




PENERAPM ANALISA FUNGSI 
Data-data proyek diperlukan untuk mendapatkan informasi tentang suatu 
sistem atau proyek. Data-data proyek berisi informasi umum gedung, fungsi gedung, 
konsepsi skala pelayanan gedung dan batasan desain perencanaan. 
4.1.1 Informasi Umum Geduog. 
Proyek pembangunan gedung Puslatda Samarinda, dalam studi ini dirancang 
umuk mclcngkap1 sarana olahraga yang sebelumnya telah ada, direncanakan secara 
matang mula1 dari tahap konsepsi dan studi kelayakan sampai dengan pemanfaatan 
gedung dan fasilitasnya. Dibawah ini diberikan basis informasi umum gedung dan data-
data bangunan. 
a. Nama 
b. Lokasi proyck 
c. Pemilik 
d. Konsultan perencana 
e. Konrraktor Pelaksana 







Luas lanta1 I 
Luas lantai 2 
Luas total 
Gedung Puslatda GOR Sempaja. 
Komplek Stadion Madya dan Puslatda JI.Pertahanan 
Pemerintah Kota Samarinda. 
: PT.Ketira Engineering. 









5106. 1 m2 
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4.1.2 Fungsi Gedung 
Gedung Puslatda Samarinda dircncanakan untuk memcnuhi fungsi-fungsi yang 
telab direncanakan pada tahap konsep dan studi kelayakan. 
Adapun fungsi-fungsr yang direncanakan terhadap Gedung tersebut adalab : 
Sebagai gedung latihan olahraga beladiri para atlet daerab yang berada pada 
komplek stadion dan Puslatda Samarinda, dengan fasilitas dan kapasitas yang 
lebrh memadai. 
Sebagai tempat Pekan Olabraga Nasional dengan tingkat pelayanan lebih 
memuaskan karena dilengkapi fasilitas yang bagus dan kapasitas yang lebih 
besar. 
Scbagai tempat latihan olahraga oleh pihak-pihak lain yang akan menyewa 
gedung tersebut. 
4.1 .3 Batasan Dcsain Gcdung Latiban Olahraga 
Untuk memenuhi fungsi serta kriteria sebagaimana dijelaskan di atas, maka 
gedung latihan Olahraga dircncanakan dcngan menggunakan batasan-batasan tertentu. 
Dibawah ini dijelaskan batasan-batasan tersebut, yaitu : 
Penggunaan profil aluminium untuk untuk pekerjaan I.."USen dan daun pintu 
jendela aluminium menggunakan produk YKK, Alcan atau setara. 
Sedangkan untuk pcrlengkapan pintu sepcrti handle, kunci, hinge 
menggunakan bahan stainless stell merk KEND dan CJSA. 
Penggunaan batu bata menggunakan bata ringan kuat tekan standard 
produk PT Primacon. 
Penggunaan a tap dari bahan Zinc-aluminium komposisi bahan 43,5% Zinc, 
55% aluminium, 1,5% Silikon menggunakan standard produk PT. BHP 
Steel. 
Plafon dan dinding partisi Gypsum Board menggunakan produk Jaya 
Board , CSR board • Gypsum Board merk Keiser atau setara, termasuk 
rangka chancl furing. 
Plafond Calsium Silicate menggunakan merk Tombo, Type Newlux atau 
sctara dengan rangka kayu kamper. 
Ubin kerarnik rncnggunakan standard produk IKAD, Roman atau setara. 
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Pintu besi menj!b'llnakan standard produk PT.BOSTINCO atau setara. 
Frameless Glass Door menggunakan standard produk PT.Asahi Mas Jaya 
safety atau setara. 
4.2 Cost Model 
Cost model memperlihatkan elemen dari item-item arsitektural dan biaya untuk 
melukiskan distribusi peogeluaran harga. Cost model disini tidak menampilkan Cost 
kumulauf yang bertujuan merangking biaya tertinggi sampai biaya terendah seperti 
btasa yang dilakukan pada hukum pareto. 
Cost model menampilkan elemen-elemen yang nantinya akan bekerja pada suatu 
proyek atau produk. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pendistribusian biaya tiap 
fungsi. 
Berikut ini tabel cost model : 
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Tabel 4.1 Cost Modell'ekerjun Arsitektural 
PROYEK : PEMBANGUNAN STADION MADYA DAN PUSLATDA SEMPAJA 
hem C011 Modtl Araltcktunol 
KODE IUMLAH ( .,.,, 
DAFTAR ELEMEN ARSITEKTIJRAL VOL SAT. HAROA 
(Rp) 
IILI PASANGAN i DAN PLESTERAN 
I LANTAISATU 
-
. Pawtgan Ball 112 baru I 1!£ : 2 I!! #0.93 M' Rp40.239. 712.73 
. p....,gan Baa 112 baru I pe : 5 ps 1.285.51 M' RpiOS.552.583.35 
. Pl<stcnn I pc 2_ps &81.85 ~p Rp35.212.270.SO 
-
. Plestmn I ~ : S 2! 2.571.02 M: Rp91.S84.026.00 
~ 
_:_!'wngan kolom _pral.tis 29.84 ·tt RD98.014.164 88 
I.A. 'lT AI DUA 1-
• Pasangan Ball 112 batu I pe . 2 ps 517.7~ M' Ro47.249.470 14 
• Pasangan Ball 112 bal\l I pc : 5 ps 600.00 M-l Rp49.265.700 00 
-I- _ . _Piestcran I pc : 2 os 1.035.48 M' Ro41.346.716 40 
_ • 111esteran I pc · 5 ps 1.200.00 M' Ro42.746.004 00 
• Pasansan lolom ErnltiS 8.99 M3 Ro29.529.066,4l_ 
I- Rp580.739,714.43 6.20'1. lii.2j :n· ~l~B cagen;o --
Aile Dck Beton 1.399.68 M' Rp349.920.000.00 
--
--
Rp349,920 000.00 3.74% 
111.3. P~l 4PI~ LANTAI 
......l.h LANTAI KERAMIK 30 x 30 Cm r-· 
I wtai Dasar 
_l I _l;antai Dua 
RJ>I36,934.014.00 1.46% 
~ LA. 'IT AJ KERM11K 30 x 30 Cm I Will S.IU 
1- Rp.l. 719 ,()78.00 0.()5•;. 33, LANTAI KERAMIK OLAZUR 30 x 30 Cm 
I Llnt:u Sacu 
-2 Llnlli OWl 
~ RpiOO.JU.-'37~ 1.07% LMIAI KERA\llK 20\lOCm 
l Wt11 Oosor 
-




Bl!!· 781 ,.1-16.000.00 19.02% 
3.6 PLI'IT 
I. Pel.~aan Phnl Granito ( diganli plint ~tramik) 
· Lantau Sa1u 48.10 M" RPI.972.100.00 
• l.anlll1 Dua 48.75 M" RJ>I.92t-750.00 
~ 
2. PclCI)aan Phnt Kcranul 
• WIOl ~Ill 246.10 M' Rp l 0.(!2QJ. ()()~ 
-
· Lanlai Ou:J 69 50 M" Rp2.849.500.00 
3 Pclctjaon Plint Kllyu 
. Lantal Sntu 1.200.00 M" Rp39.600.000.00 
• l..anuu Dua 237.20 M" Rp7.827.600.00 
1· --
-
Sub Toial i ii.J .!!1@38.050.00 0.69'1. 
--





PROYEK PEMBANGUNAN STADION MAOYA DAN PUSLATOA SEMPAIA 
Item Coli Model Arsittktunll 
KOOE JU~!LAH ( "~> 
OAFI"AR ELEMEN ARSITEKTURAL VOL s.n. HARGA 
{Rp.) 
Ul4. E~1.6el~ al~(2lbG 
4 I OINOII\Q KERAMIK 20u0Cm 
• Llnw Otw 
Rp58,257,1 !10.00 0.62% 
42 OL'IOINQ PARTISI OVA MUKA __ 
I Ltn1.111 Sttu dan dua __ U33.33 Mt Rp260.666.100.00 
2.78% Sub lOCal IDA Rp260.666,100.00 
IllS LAiiGIT.LA~GIT 
5.1. PLAFOND GYPSUM 9 MM 
-~ Ltn1a1 Dasar 2 ltniOI Out 
Rpl81,3SG,OOOJiO 1.94% 
5.2 PLAFOND CAJ.,STUM SILICJ-TE 
I Lantoi D:t.sar 
Sub total IIJ.5 Rp51 ,192,000.00 o.~~o/o 
1__111.6 t>QSiii:'ll.26!l!:! e!li1JJ..P,6~ llil:!LlliLA 
~ JENDELA0V) 
--
1- Re900,426,W.18 9.61% 
61b DAN PINl'U IENOELA ~ DW) 
RJ>I87,651,742.50 l.OOr'/o 
6.2. KOSEN DAN OAUN PINTU 
6.2.1 Lantoi Das.ar 
-~ La.ntai D~ 
Rp420,792,976.00 4A9% 
111.7 P£KCD<H"l P~RALATAN SANITAIR 
7 I LANTAI nA~Ao 
7 l I I PRIA ( l-22A) 
• Clas<:l D!ldul. 3.00 linl Rp7.500.000 00 
b Wh•suucl • Lenaillp 7.00 Unt Rol2.250.000 00 
~ Unnott Type Wall Hun& Un111l Moslem 8.00 Unt Rol4AOO.OOO.OO 
d Ktan d: Hand SM.,.,. 3.00 Unt Rol.950.000 00 
• Flocw Dn.n 1800 Bb Rp2.700.000 00 
r Double Robe Hool. 3.00 Bb Rp300.000 00 
-
-~ Soap Holder 11.00 Bb Ro82S.OOO.OO 
-h T""el bor 1100 Bb Rol.6!10.000 00 
t- ' Sin&le ~..,.Both d: ShO\'er mi\cr. 11.00 Bb Rull.OOO.OOO.OO ~ 
1----J MeJI belon lap•s Ktramik lllllllk WhaNrtl _ ~ 
1- • 1.:1.-uran 720 ' 60 ern 1.00 Bn Rp6.787.70S.OO -
r----1 CCJ'ntin daw 6mm - -




l co,·e la.mpu 
• Co' e lam_pu d1a1as Washtafcl 7.20 M' Ro349.200.00 
Rp601711 19115.00 0.6~% 
,_l.L2 LOCKERS WAWI'\ (1:22) 
3 Close! Dudu~ 3 00 Unt Rp7.500.000.00 
b Wh3SIO(CI , Lengl.ap 7.00 Unt Re 12.2so.ooo.oo 
-
c Kton & Hnnd Sho\\cr 3.00 Unt Rpl.950.000.00 
d Floor Drain 11.00 Bh Roi.650.ooo.oo 
e. Double Robe llool. 3.l)0 Bh Rp300.000.00 
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PROYEK PEMBANGUNAN STAOION MADYA DAN PUSLATOA SEMPAJA 
ltcn1 Cor! Modd Anitrktural 
KODE IUMLAH ( '%) 
DAfTAR ELEMEN ARSITEKTURAL VOL SAT. HARGA 
(Rp.) 
r Solo Holder 6.00 8h Rl>450.000.00 
Jl r.,..tl bar 6.00 Bh Ro900.000.00 
h Songlc lncr llalh & Showcr maxcr. 6.00 8h Ro6.000.000.00 
I MtJa helon lap•s Ktramik wuuJ. Whastafd 
• U\;uran 720 • 60 em 1.00 8h Ro6.787.705.00 
J Cemun dlwr 6mm 
- Ul.uran720x 120cm 1.00 8h Roi.OOO.OOO.OO 
_ l _c;o, c lamp_u 
• Co'• lamou diot4s Wa.htarcr 7 20 M' Ro3~9.200.00 
Rp39.136~.00 0A2% 
7 1.3 TOILET DII •Wr,.I'J\JA ( 1·23 l 
• Closet Duduk 2 00 Unt Ro5 000.000 00 
b Whostafcl . Lcr~~kao 3.00 Unt Ro5.250.000 00 
e Unnotr W~ Wall I fun~ Unnal Moslem 3,00 Unt Rp5,400.000.00 
d Krtm & Hand Shu'' cr 2.00 Unt Rol 300.\lQ.O.OO_ 
--
c Floor Dram 3.00 Bh Rp4SO.OOO.Qil 
r Double Robe Hook 2.00 Bh RolOO 000.00 
B Mcjn bcton lop1s Kcramlk untuk Whast~~fel 
• Uluron 285 x 60 em 1.00 Bh Rol.980 000.00 
h. Ccnnin dtnar 6nun 
• Ulcutan 285 • 120 em 1.00 Bh Rp.!,280.000.00 
I. Covclameu 
• Covc lampu diata. Whastrucl 2 85 M' Rp\38 225.00 
I- _ R_p2<!228.l~S.OO 0.22% 
7.1.3 81-.!taNg IQ!~!ii \V ~NIT 6 !i-21 ! 
-
• Closet Dudul. 200 Unt Rp5,000.000.00 ~ 
b IVhasLOFcl . Lcnl\l.op 300 Unt Rp5,250,000.00 
c Kl1ln &. Hand Sl""' er 2.00 Unt Rp 1.300.000 00 
-- --d Floot Onun 300 8h R_p-150 000.00 
< Double Robe Hool. 2.00 Bb Rp200.0CJ().OO 
- · r MtJa helon lao1s Kt ramik untuk Wbaslafcl 
-
• UI.W211 285 x 60 em 100 Bh Rp1.980,000.00 
-g_ Cennon datar 6mm 




· CO\Clampu dllt45 Wlwlafd 
-
2.85 l>f Rpl38.225.00 
RpiS.598.ll5.00 O.i7•t. 
r~rrs P~"~DIAAt.l or''"' ATAN 
Ill 8 I CATPLAFOND 
-
. Lan111 Satu 2.9~3. 12 M' Ro73,578,000.00 
1- • U1Jll.4t Oua 5-10.00 ).!' RJ!.I3.500.Jl9(1.00 
Ro87 078,000.00 o.~w. 
Ill S.2 CAT DINOINO 
II 8.2.o CAT OINDING DINDINO DALAM & PARTISI 
. Lantai Satu 5.391.28 M' Rpl l5.481.217.60 
-
• Lanto• Dull 761,38 M' Ro i6,30H, 759.60 
Rpl31 ,78'.1,977.20 L.U % 
118.2.b CAT TAHAti£l!AC'A DINOING LUAR 
u 2s:OO I • Lantoi S.:ttu M' Rp3J. I48.000.00 
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PROYEK PEMBANGLINAN STADION MADYA DAN PUSLATDA SEMPAJA 
hem Cost Model AnitekturaJ 
KODE JLIMLAH ( '%) 
DAfTAR ELEMEN ARSITEKTURAL VOL SAT. HARGA 
(Rp.) 
~ Lant.ai Dua 274.10 M' RD7.811.850.00 
Rp39,959,850.00 0.43% 
lll.9 P EKERTAAN PERL EN 
!11.9.1 Peketiaan Railin• 
• Railing Tang .. oioa Black Steel dia. 2 112" 22.80 M' Rol0.260.000.00 
dan I l i2". tiano_peny~Sc•• nlat strin 6 x 60 St 
Steel =~utu.P. ujungl!loa dno 6 mm. t • 105cm. 
anokumva kelamai dan uan• oenutunm·a. 
-;;-St>teel di•anti nipa black steel) 
~ J:!and railing di Vo1d Area It, 2 dia. 2 112" 28.80 M' Rnl 2.960.000.00 
dan 1.112'. rian• ""'"'ut•ga olat strio 6 x 60 
oenutun uiuno '!i£• dop 6 mm. ~~kur keclindino. 
( St steel di•anti nipa black Jteel) 
Rn23,220,000.00 0.25% 
111.9.2 Lo•o dan si~gc latihan 2 ( o.c. suo• ) 
lenokao ttnnasuk lantou sorottemasan•. 1.00 Lsm Rol5,000.000.00 
Rn15,ooo.ooo.oo 0.16% 
111.9.3 Penutun A tao 
-
Penutun atan tennasuk alat bantu 
dan matrial l a.nn'~ lcno:kao temasane. 
a AUIQ Metal Melcnp.unot = 0,45mm 
· Atao Metal Melensl,'"!!Jl R 14 meter 796.80 M' Ro239.040.000.00 
--
• Atae Meal Melcng!,ung R 21 meter 2,764.80 M' RoS29,440.000.00 
b Lvsolank/dadin_g_a).IJ!llinium comoosit 360.00 M' Rn718,560.000.00 
c Alurnunium Foil dan Rock woll+mesh 3.561.60 M' Ro267, 120.000.00 
d Plafon Metal dtbawah a;;,o(corruoated steel sho 3.561.60 M' Ro890.400.000.00 
e Talano Datar coJTU~ated .teel sheet 520.00 M' Rnl89.030.400.00 
I flashmi:!: 718.00 M' Rn6 I ,030,000,00 
Rp3,194,620,.100.00 3~.10% 
lll.9.4 Ontament Beton dik~la L:olom 46.00 Bh Rol38,000.000.00 
Elcvasi 6.90 M 
-- Rnl 38,000,000.00 1 • .&7"1. 
111.9.5 Ornament dUidin~ 4 x 2.9 M I 4 Unit) 46.40 M' Ro lll.378.560.00 
Bahan GRC & ranP<a lenilio~ t<masan• 
Rulll ,378.560.00 1.19% 
111.9.6 Beam N I O·I I 
Bahan ran~a i>lJja CO\et alurnunium nancl 1.00 Lsm Rol9.800.000.00 
Comoositc panel tbL 4mm 
lle900Cm .. Y-':}Q~m. L 790Cm 
Rol9.800.000.00 0.21% 
111.9. 7 ...!\._oof Drain 
-
a. Talang tcgak PVC 4" 1,727.00 m' Rn332,447.500.00 
b Roof draut 4 · 
· Di daJ; bcton 46.00 Bit Rp! U OO.OOO.OO 
PROYEK 
II em 
PEMBAI'OUNAN STADION MADYA DAN PUSLATDA SEMPAJA 
CO<t Modtl Arsitoktural 
KOOE 
DAFTAR ELE\IEN ARSITEKTIJRAL VOL SAT. 







4.3 Mendefinisikan Fungsi 
Mendefimsikan fungsi memakai aturan kata-keija aktif dan kata-benda terukur 
untuk memudahkan dalam menganalisa fungsi-nya dalam penyusunan diagram FAST. 
Untuk menganalisa seluruh gedung penyusunan kata-kelja aktif dan kata-benda terukur 
harus mengacu pada obyek yang dianalisa. Dalam menganalisa fungsi yang menjadi dua 
tahap yaitu tahap komponen dan tahap elcmen, maka analisa fungsi tahap komponen 
yang tingkatan-nya lebih rcndah dalam penganalisaan fungsinya discsuaikan atau 
d1konversikan pada tahap elemen dengan orientasi obyek-nya gedung. 
Selain menganalisa fungsi juga langsung menentukan cost tiap-tiap fungsi dari 
komponen. Dapat d1misalkan sebagai berikut : suatu atap metal zincalume memiliki 5 
fungst yang berbeda yaitu: menutupi bangunan, mencegah karat, beban ringan, mudah 
d1bentuk dan mencegah rayapjamur. Maka diambil perkiraan secara kasar 49,07% 
sebagai fungsi utama atap, angka ini darnbil dari perbandingan harga seng BJLS. Hal ini 
bisa diambil karena fungsi atap seng dengan atap zincalume banyak kesamaan. 
Sedangkan kelebihan fungsi pada atap zincalume merupakan harga tambahan. 
4.4 Mengklas ifi kasikan Fungsi 
Mcngklasifikasikan fungsi melalui dua tahap yaitu: tahap komponen dan tahap 
elemen. Hal ini untuk memudahkan dalam penyusunan diagram FAST karena semakin 
teliti k1ta rnenganalisa suatu fungsi maka akan sernakin optimal juga hasil yang 
didapatkan. 
Dalam penuhsan tugas akh1r ini dilakukan dengan dua tahap yaitu : tahap analisa 
fungs1 komponcn dan anahsa fungsi clcmen. Hal ini bertujuan untuk menganalisa lebih 
deta1l untuk sebuah elemen 
Tabel 4.2 Ana lisa Fungsi Komponcn dinding bata dan d inding par lisi 
Item Pekerjann Pekerjaan dinding bntn dan dinding partisi 
t-ung~• R' Mcmttatas• dan mcnyckat ....... ~, , m• 
Fun si Jcnis fun!I.Si 
NO Komponen K.keria K benda B s 
I Pas bat a merah 112 bam I pc 2ps men a han rembesan v 
mer edam suarn v 
menahan tekanan \' 
mcnghindari kebakaran v 
2 Pas bat a merah 1/2 batu I pc · 5ps membatasi ruang v 
menahan tckanan v 
menghindari kcbakaran v 
mer edam suara v 
3 Pas.kolom oraktis menegakkan dinding v 
4 Plesteran I DC • 2os menghaluskan dinding v 
5 Plesternn I DC • 5os menghaluskan dindi11J! v 
7 Denanun sudut memperindah I penampilan v 
8 Dinding Panbi Dua Muka Menyekat Ruangan v 
Gypsum Board Mcngurangi Beban v 
MenRhindari Kebakaran v 
9 Pelapis DindinR Keramik 20 x 20 em Memperindah Penam1>ilan v 




Rp l8.372.728 40 
Rp9.623.810 12 
Rp 16.622 944 75 
Rp74,622,4 12.57 
Rp 17,030,0 11.17 
Rp29,41 5,473.84 
Rp32.5 11,839.50 




Rp 139,456.363 50 
Rp54,739.88 1 00 
Ro66 469 855.50 
Rp58 257,150.00 













Tabcl 4 .3 Analisa Fungsi Komponcn Pcngt-ea tan 
hem Pekerjaan 
F1 . _ ......... 
f\:0 Komoonen 
' 
Cat dinding ektcrior 
2 Ptamur Cat Dindin~ Ektcrior 
3 Cat dindin~ interior 
4 Plamur Cat Dinding Interior 
5 Cat Plafond 
l'cngccalan 
y l 1~1\:llll'll:fVCU... ~··-··· •·•-•• 
Fun !Si 






Mempcrindah I penampilan 
Jenis funj!,Si 


















Rpt3l 789.977 20 
Rp87.078.000 00 
"' 00 
Tabcl 4.4 Ana lisa Fungsi Komponcn Logo dan Sign age latihan 2 
hem Peketjaan 
f , 
Logo dan signage latihan 2 Jengkap lampu sorot terpasang 
beri land . un!!Si meml . 
Fun :si Jenis fungsi 
NO Komoonen K keria K.benda B s wonh 
I Logo dan signage menampilkan lnfonnasi v 
memoerindah lpenamoilan v 
2 lamPtJ sorot menerangi tulisan v 
device 
cost {Ro) 
Rp 1,000,000 00 
Ro I I 000.000 00 







Tabel 4.5 Analisa fun gs i Komponcn Penutup A tap 
I tcm Pckcrjaan l'cnurup arap 
............. 
' " " ••HII'\,JUII).:;I UUII}o;,UIIdJI 
Fun ~ 
NO Komp0nen Kkerja K benda 
















4 alumillium foil rockwoll+mesh mcredam pan as 
mcredam suara 




6 T alan It darar corl'llgated Stell sheet mcnRalirkan air 
7 flashinJt corruRaled srcll sheet menghalan~i air 
Jenis fungs. device 
B s wonh COSI (Rp) 
v Rpl17,296,92800 
v Rp47.449,440 00 
v Rp30.)58,080 00 
v Rp24.382.080 00 
v Ro l9 601.280 00 
v Rp407,006,208 00 
v Rp 164,643,840 00 
v Rp 105.338,880 00 
v Rp84,602,880 00 
v Ro68,014 080.00 
v Rp352,597,392.00 
v Rp51 ,161,472.00 
v Rp51, 161.472.00 
v Rp58,921,920.00 
v Rp 109,544,472.00 
v Ro95 173 272.00 
v Rp 185, 167,584.00 
v Ro81 952 416.00 
v Rp99, 190,560.00 
v Rp436.'ll'l,280 00 
v Rp99, 190,560 00 
v Ro255 099 600 00 
v Ro 189 030 000 00 














Tabcl 4.6 Ana lisa fung.•i Komponcn O rnament 
Item Pckcrjaan Ornament 
Funi!Si Mt-mnHbaiki Pcnamoil . 
--·--·· -· •.. 
Fun si Jenis fungsi device ac1ual NO Komoonen K kerja K.benda B s worth cost lRol Cost (Rp) 
I Ornament Beton Mcmperbaiki Penamoilan v Rp 138 000.000 00 Rp 138.000.000 00 
2 Ornament Dinding Memperbaiki Penamoilan v Rpll 1.378 560 00 Ro II 1.3 78.560.00 
3 Beam All 0-1 I Mernocrbaoki Penamoilan v Rp 19.800.000 00 Ro 19.800,000 00 ' I 
'"' 
Tabel 4.7 Ana lisa Fu ngsi Kon1poncn lloof drain 
Item l'ekerjaan Roof drain 
Fun!!Si Menltillirkan air h · 
--·· 
Fun si 
NO Komoonen K kerja K benda 
I Talang PVC 4" MenStalirkan air buian 
2 Roof drain 4" di dak bet on MenRalirkan air huian 
3 Roof drain 4" di talanR datar Men~talirkan air hujan 
Jenis fungsi device 
B s wonh cost CRol 
v Rp332 447 SOO 00 
v Rpl 1,500,000 00 








Tabcl 4.8 Analisa Fungsi Komroncn Railing Tangga dan Void 
hem Pekerjaan Railing Tangga dan railing void 
- -··---· 
, ., ' '-'"""-1 1 JX ~aU~II UQII I,X;.IK41.1iCUI 
Fun :si 
NO Komoonen K keria K.bcnda 
I Railinl( T an!uta _j)ipa Black Steel Mcmbcri Pcn!lllmanan 
2 Hand railin~t di Void Area lantai2 Mcmbcrikan PeRanR.ao 
Jenis fungsi 





_Rj> I 0 260.000 00 







Tabcl 4.9 Anal is11 FunWli Komponcn .Jcndcla aluminium 
Item Pekeojaan Jendcla aluminium 
·-··-· IYIII,;IIGJ0f)IIPiodll DefllaiiUCIDgaO (VJeW} 
Fun si 
1':0 Komoonen K keria K.benda 






2 Slimar Jendela Aluminium mernbingkai kaca 
mengurangi beban 













memperindah I pcnarnpi1an 
Jenis fung,si device 
B s "onh cost ffio) 
,. Rp200,0 I \836 72 
v Rp(>6,C>71.94S 57 
' 
Rp46. I 57,500 78 
v Rp82,0S7, 779 I 7 
v Rp76,929,167 97 
v Rp41 ,028.889 58 
v Rp29,57 1,70S 29 
v Rp9.8S7,2H 10 
v Rp6.824,239 68 
v Rp12.13 1.981 66 
v Rpt t,J71,712 80 
v Rp6,06S,990 83 
v Rp57,22~ .936 15 
v Rp23,476,486 63 
v Rp30,812.888 70 
v Rp3 S 2 14 729 94 
v Rp66.004,837 85 
v Rp2 1.45 1,572 30 
v Rp l4,85 1,088 52 
v Rp26,401.93S 14 
v R1>23 ,101,693 25 
v Rpl3,200.967 57 
actual 
Cost (Rp) 
Rp~l 2.861 .119 79 
Rp7S.824.885 J~ 
Rp l46,728,041 4 1 




Tabel 4.10 Analisa F ungsi Korn r1oncn Pintu .Jendela Aluminium 
Item Pekerjaan 
r .·un I(!; I 
1'0 Kompoocn 
I Koscn Aluminium 
2 Slimar daun pinlu jende1a a.luminium 
3 Kaca pla1 clear 
s Handle (Srainless Stell) 
6 Hinge (Srainless Stell) 
7 Kunci Tanam (Stainless Stell) 
8 Hoor 1-lingc (Stainless Stell) 
- --
Pintu Jendela aluminium 
Menuontrol Ak p - - -- •... •. -- . ---- --
Fun ~.i 
















mcnahan an gin 








men a han knonl 
mengaitkan Pintu 
menahan karat 
--- -- _, -·- ·-
Jenis fun~o~si 

































Rp4,110,830 5 I 
Rp6,394,625 23 
R.p7.308, 143.12 








Rp34,715, 18 1.10 
Rp9,402.028.21 
Rpl0,125.26 l.l 5 
Rp 11,571 .727.03 
Rp6.509 096.46 





















T abel 4.10 A na l isa Fungsi Komponcn Pintu Jendela Aluminium 
Item Pekefjaan Pmlu Jendcla aluminium 
~un Sl Menl(ontrol Akses 
9 Grendel Jung~il (Stainless Stdll Menl(unci IPintu 
menahan k8rlll 
10 Kaca Tempered menampilkan pemandangan 
mengurangi beban 
menahan angin 
mcnghalangi air hujan 
mcmperondah I penampilan 
v Rp1 ,616.64S 18 
v Rp897.968 57 
v Rp21 .SOI ,073 SO 
v RpS.J7S.268 38 
,. RpS,823,207 41 
v Rp6.719,085 47 





Ta bel 4. 11 Ana lisa Fungs i Komponcn pclapis la n tai 
Item Pekerjaan Pelapis Lamai 
Funasi Melaois:i La ........ 
Fun si 
NO Komoonen K keria K.benda 
I Lantai Keramik 30x30 em Melapisi Lantai 
Memoerindah Penamoilan 
2 Lantai Keramik JO.CJO cm(Gudan~t) melapisi lantai 
3 Lantai Keramik 30•30 em Ocrglan.lf Melapisi Lantai 
Memperindah Penampilan 
4 Lantai Kerarnik Mcfapisi Lantai 
MeRce~tah Selip 
s Lantai Sintetis meredam Benturan 
Jenis funi!Si 












Rp23.278. 782 38 
Rp4. 719.078 00 
Rp83.269.283 13 
Rpi7.0SS IS4 38 
Rp24.1 18,613 10 





Rp4, 7 19.078 00 
Rpl00.324.437 SO 
R.p29.0S8.S70 00 
Rol 781.446 000 00 
.... 
.... 
Tabel4.12 i\na lisa Fungsi Komponcn Plarond 
Item PekerJaan Plafon 
Fun.,;i M 
- - ...... ~ ........... 
Fun si 
NO Komponen K.kerin K.benda 
l Plaf<)nd Gypsl•m 8onrd 9mm Menutupi a tap 
Mencegah kebakaran 
RanRka (k<Jmper) Menvanaua Plafon 
2 Plafond Cal<ium Silicate Menutupi a tap 
Menccgah kebakaran 
Meredam Suara 
Rangl:a (kamper) Men van~<~~. a Plafon 
Jenis funAsi device 
B s wonh cost (Rp) 
v Rp68,897, 144.40 
v Rp29.881,302.70 
v Ro82 57 1,386.80 
v Rpl6,780,737.60 
v Rp6,127,682.40 
v Rp7, 770,945.60 




Rp5 1,192,000 00 
"" 00 
Tabel 4. 13 Ana lisa Fungsi Komponcn Toilet hc.~crta pcrlcngkapannya 
Item rekerjaan Toilet Beserta Perlengkapannya 
duk . -··-..... Hl~ll 
--·-· 
Fun lSi Jenis funusi 
NO Komoonen IOeria K.benda B I s 
I T oilct Besena PerlenllJ<apannya MendukunR sarana I v 
device 
worth cost lRol 






T abcl4.14 A na lisa Fungsi Komponcn kusen dan daun pintu 
Item Pekerjaan Kusen Dan Daun Pintu 
. 
·-· , ~, ""' lCI' n p•, ""-A•l pe:rnGJ ... usng4 u 
Fun si 
NO Komooncn l<.keria K.benda 
I Kusen Membingkai Pintu 
Daun Pintu Double meogontrol akses 
handle (stainless steel) mcmberi pcgengan 
mengunci pintu 
mencegah karat 
hinge (stainless stell) mengaitkan pintu 
mencegah karat 
2 Kusen Mcmbingkai Pintu 
Daun Pintu Single mengontrol akses 
handle (stainless steel) memberi peg eng an 
mengunci pintu 
mencegah karat 
hinge (stainless stell) mengaitkan pintu 
mcncep,ah karat 
3 Kusen Membingkai Pintu 
Daun pintu Single Toilet Dalam mcngontrol akses 
handle (stainl·ess steel) mcmberi pegengan 
mengunci pinto 
mencegah karat 
hinge (stainless stell) mcngaitkan pintu 
mcnceRah karat 
Jenis funw 





























Rp I 0, 703,625 00 






















T a bcl 4. 14 Ana li<a Fung~ i Komponc n kuscn da n dnu n pintu 
Item Pckcljaan Kusen Dan Daun Pintu 
•un ~I McnamDIIKan oemnnoanRan 
4 Kusen Membingkai Pintu v Rp 1,080,Q30 49 Rpl3,671.272 00 
Oaun pinlll Single Toilet utama mcngontrol akscs v Rp6,838,370.25 
handle (stainless steel) memberi pegcngan v Rp 1,518.878.32 
mcngunci pinto v Rp546,850.88 
menccgah karat v Rpl,093,70 l.76 
hinge (stainless stell) mcngaitkan pintu v Rpl,497,004.28 
mcnceRah karat v Roi,093,70l.76 
s Kuscn Membin11kai Pintu v Rol72.,974.77 Rp2 189,554 00 
Daun Pintu shaf mcngontrol akses v Rp i,095,214.91 
handle (stainless steel) memberi pegengan v Rp243,259.4S 
mengunci pintu v Rp87,582.16 
meneegah karat v Rpl75,164.32 
hinge (stainless stell) mengaitkan pintu v Rp239, 756. 16 
mencey,ah karat v Rol75.164.32 
6 Kusen Membingkai l'intu v Rp34S.949.53 Rp4,379,108.00 
Oaun Pintu Double Toilet dalam mcngontrol akses v Rp2,190,429.82 
handle (stainless steel) memberi pegcngan v Rp486, 5 18.90 
rncngunci pintu v Rp l75,164.32 
mencegah karat v Rp350,328.64 
hinge (stainless stell) mengaitkan pintu v Rp479,512.33 
mcnCC~tah karat v Ro350 328.64 
7 Jcndela Kaca Partisi menampilkan view v Rp 170 050,000.00 Ro 170.050.000.00 
8 Oaun pintu(Stecl Singgle door) mengontrol akses v Rp395,240.32 Rp5.003.042.00 
Kusen Membingkai Pintu v Rp2,502,521.61 
handle (stamless steel) memberi pegengan v Rp555,837.97 
mengunci pintu v Rp200,121.68 
mcnccgah karat v Rp400,243.36 
hinge (stainless stell) mcngaitkan pintu v Rp547,833.10 A 
mcncegah karat v Rp400,243.36 





I Wa1er Proofing 
Wa1er Proofing 
.ha ···~"14·-·-.. . ,. ~· 
Fun si 
K kerja K.benda 
McnQ.halangi Air 
Jenis funu..~ 










Tabel 4.16 Analisa Fungsi Elemen Gedung Olahraga 
Item Peke~aan 
Fun.~si 
Gedung Latihan Olahraga 
Membentuk Gcdung 
Fun~i I funssi I Worth I Cost I Cost 
NOI Elemcn I K.keria K.benda B I S (%) Aktuul I Keterangan 
.1 ... 1."..•~1.'S~1.1.~~~~i~g,_l~!.~.~t.~.~~-~ .....•..... . ~~-~Y.e.~~'·-·····-·-- .~11.11.!1 ...••..... - ...•.. Y.. . •.•...•.. ......•... ··- .L~.?.9..~ ... ........... ~1?./}J.,~~Q,~Q~,Q.Q. 9.~.!~iDS.P.!!!!!J. i ...... ___ ___ ·- --····- ··········· 
__ .,_k.S?!9.~!.P.E.'!~!i.~.~-~!!.!!.i~~i.~.S.. .. t_!!~r.c.~~'-~·-·· -·· ~!:\!.\~~---·-········-·· .•. :::._ ....•.•.. ·-·-·-···- •. Q:.?.J.~.~-- ·----- ~P.~J.,g.?.,!.~.3~ ~-~~!• .b..!lt.a..d_apll_t_'.')~~a.'.!!.~.!!.~!:!! ...•.... - .•......... 
... -.I.Plt:tl~ .. -··-···-·--·-·-·--·-·-·--·--·-·· !.!!~!!.!'.!t.!!!. .•... -._·_ .!:e..~..!~~~!'!! ..•. _. _::: __ -·-··· ··--·--- _.Q :l:l~~- -----~1'~ 1.,.?..2~!~1:2~- .t:.e...'!!~~!!.')_~.!:..'!!!ll.~---·---·-···-·-·····-·-····-· 
--r------·------·--·-·----·-·- !.!!e..":a.!t.!l.!!.._ . ___  .!.<;!<~!!!!.'!. ____ _ :::_ -·--· ·-·-·--- ...QJ.Il~- -·---~Pl1:2~f11:1.!.. -·------··-----------·----·--· 
-+ --------------·- !_!!enghi~_!tj_ __ ~!'..!!!.".!! __ _ :::.._ -· ·---~§?~- __ Rp l l0._?.~9, 1561.~ !!.!!.':'• b_ll_t_a._Ean gypsum tahan~.l!~-----
membatasi ruangan v 0. 760"/o Rp72._1?6.1:_863 00 membatasi akses antara 
luar dan dalam gedung 
lmemperindah lpenampilan 1 1 v 1 1 3 449% 1 Rp327.234.3'K.Cl9 1plesteran dapat_ termasuk dal~m 
funi(Sl mempenndah penamptlan -
I I - ren akkan dindin v 4= 2.131% ll7_j4J23U II ~ 
men.s.!!alus~!!!_ <!_indin_g__ v ·-· .. 1.869'% R_P.I77.J06,508.50 
mengurangj beban v 0.577% RpS4.739,881.00 dinding partisi 
J. •. .J!.~!'.S~.a.!~!'. .•. -·-······-····-··-·-·-·-·-·-L~~.P..~.!'.~~--- ~P..e..!'.~!!!l?.i!!!.!!... .• l·-···i·--~----·--·-·-·j .. 2..:!2.!!!_~ ___ R.P.~Q.1o.R!!!.~2..~.:.?..'. ~Pl~!!'!'Ld.!P.~-t~'!!!.~~-~..'!!~!!'J~.~a~L.-·-· 
...•... L-·-·····-··-·-·-···-··-·-··-·-······-·····-····-·- ..t~~fi~~~:;r~l! .•. i~~~;r&.!! .. . _._l·-·~···1-·-··· -··-·-·-·-·· ···t~}~·-r·- --- ~r~~~{;~~i;,~~i· ·;;;;;;;;;;;-~d;h~~;~;pii;;-·----· .. ··········-·-·-··  
J __ LL..<>.S~.si_g~~l!~. l.!:~ll.k.~P.-'.~!~Il!:! ..•.... ,.!!'.e..~.!l!'!l?.~. ~~~'!. ... i.~.1f.~r..n..~1~i_..-··-·· .. . Y .... , ....•.... ~··-·-·········j-QQl~~-t ·--····~P.•~.29.9J9..Q?.,QQ. !~!~~~.0.1!!.8\!.S~~~!:I.~.!i~!!!!._ .. _ .•.•.•..•......•.• 
··-·-·-S?..~!!_t _ __ __ _  .............................. ..... .... ~-~.!!'P.~iE~.~.'!.... 1?."-~J?J!~!.'. ..•.. ·-·-- •. :!. .... ··-·-····-··· •. Q!!~- ----~P..!!,.29J!.:.0..29.:.29. .. ~!:'.~[~a_!i_~aJ.l!"J!~!...~~..!'i!!S!!!!. .•.•.•..•.•.. --
meneranRi tulisan v 0.032% RoJ.OOO.OOO.OO lampu sorot 
~-~r:~E.!':'.P..!i!<ll'.!'.'£.~~------·---~!!!~.~!.!.!!£1. ;___ !'~.~B!!.!!.. __ i·-:::·t r---- _t52§.~_ ----~_e24.3Q:!,.!}.Q,.QQ_ !!'~'!'!.l.!'.l!i_~~~E..a.Ei..!'!~\!.!'..S. .•. __ _ i--J. termasuk alat bantu mudah dibentuk v 4. 924% Rp467 192 880 00 zincalume mudab dibentuk 
dan matriallainnva men<:e!lah rayap,jamur v 3 0 15% Rp286.048,992 00 bahan metal anti ravaP.iamur 
mencegah lkarat I I v I 259.336.992 00 Bahan zinc tahan karat 
menguranRi beban v berat 4,53 kgfm2 
-1---------·--·---- ----·-- ----- __ ·---- ------·· -------·---·---·- c.!!~!!l.g sudah b_<:rw~-------·l 
memperindah E---~- 155% Rpi09.S44.47200 aluminium kom sit pada .. 
__ .J __ ·-·-··-··---·--·--·--·-----·- ~!'S!!~..!.'!!!.S.~-- •.!.!:...-··---- _J ·--· ~--- _j}2.9!!.. ----~!1~ .. E.392J..Q.. !~.!t!'.i!!.!'.2ari~~rr:tEiE&_ _____________ _ 
-······--··-·-·-··-··-·-··--·--·-·-·-··-···-·--·-·J--·-·-·-·----·--· -·-·-·-·-·-·--· -······ ···-· ·--·-··- ·-·---·-·- -·---·-·-··-·-·---·-·-··· c!.!!.~;!!f:l..!!ll.'!.!l•J~i!'Sl..-........... - ·-······-·-·--· .. w 
Tabel4.16 Analisa Fungsi Elemen Gedung Olahraga 
Item Pekcrjaan 
Fun~si 
Gedung Latihan Olahraga 
Membentuk GedunR 
Fun si fi.mRsi Worth Cost Cost 
.1:".21 ........................ !:'.'~!!)~-~----.................... .......... E.~-~r.i.~------·· 15:,~-~~!! ............ JL --~---- ··-·-·-··· ....... i~L ................... ~.\!!.~L ............. ···-·-···-----------------IS:~-'~~·28!\!.' ........................... - .... . 
-·-· ........................ ................ -.......... . .. . . .. lll_~_!l&~i.1f9.~r.! ....... ,. -~-!'.~1-~-~U!!!......... . .. :'!.... .......... .. ..... ........ . ... U.!.9.:m... • ............ ~~P..?.~r.!.!}.L2..?..?.Q.Q. . ~i-~-~-~!.Y..~~ t~J.~a.'.'_apj__ .. .. .. .. ..... . ................ .. 
--·-· ·-···---·----·-----·-·---......... - .................... ~~-l_~_!l&~li!,_~_'!_n.______ ~-~-----................. , .. ..''!.... ......... . ........ _, _____ 1.:,?.9..?J.!... • ....... J\-PJ .. ~?,4Q~QLQQQJ.Q .. ~~~.lf.S .. ~!!_t.~r ................. - ........ ............. - .. . 
·-·-· _ ..................... , .... ___________ --··-·---·-···- ~!'£~~-t_up ________ !!.~P.·-·-···--·- ·-··-- __ '! ... ----·-·-·- ·-'!:~.Q.?.o/.!. .. ··-·----~p~I-~Q,-~lJ}~Q.QQ. PJ!f-~~£9!.f.l.ISI_Il'?_d_~~~JE.i_ll~~v~_!l .. ~.t~.P.. .. 
--------·----·------·- !.~~~-----· £!!!'J.L ___ ,_':.. .. ·- 1.952"/o .!.P.!!~!.!~~~-2<2.. P..~l'1.!.~.~----·------·----·-·-·----·-· 
meredam suara v 0 864% Rp81.952.416.00 rockwoll 
5 I ornament lmemperbaiki lpenampilan I I v I I 2 837% I Rp26?.17R.5<.0 00 
6 I Roof drain lmengalirkan lair I v I I I 3.820"/o I Rp)<o2.4475tMIIMljair hujan 
7 I Railing tangga lmemberi lpegangan _ L I v L_ _I 0.137% I Rpl2.%0.0011 oo lpipa black stttl 
railing void _ _ ____ lmemberi _ _ Jpel)gamal) __ l_v_j_j ____ L Q. IOS% I Rpl0.260.000 00 
Sa 'endela aluminium menam ilkan ,P.!;mandanRan v 0 .603% RpS7.223,936 1S Jendela (W-01 sld W-06) 
__ --------·---------------·-·---· !!'~~- - -- _kar_ll_l _________ -~ ·----1-Q.J.J 5% ____ J!e.<!?E~!2R.9.!_ ~bu!l_!l!!i.!~l!!!.!~.!!!!.!:!!E'iu'!!_ ____ ~ 
__ ---------------·-------- -·· -···-·-- !!l~~SU.!!'!!!i ___ _!>~~-~'!... .......... _ .... :!._ ......... ·-·-·-·-- .. ..!}_5]!"_ -- - -~.e-~2_!1.J.2~,~~B ... Y.~.".S..!!..~_t_e!.~~.!l! ____________ l
·-·--- ----·-·-·---··-·----·-·-·-·-·----···-·------.. --.. '!!~.'!!h~~~~-i_ ____ k~~----·-·-·-·· ----·- --~-- ''"'"'"'" ... .2.:.~ 12~- ·--------~P.2.2."~!:1!!:~.~:?.. !)~i!.!! . .!!~!li_!l __ !(!_()J<!!'!i~~~~?- ...... -- """"" . 
·-·---· .......................................... - .... ·-·--·---··-·- ~!'£~.s.~J.!"!!.SL ... ~.!.~--------·---·--··· ... Y..... ....... .. ........... . J~2.!~. ________ !_{p,_!~~~~~~'-'-'-~~"2Q.. ~-~~--!.~.'s~!!.~-~--~i!. .. !.~.'ssl.!!lf. .................................. . 
---· . -·-------·-· ... ...................... -................... .... .lfl_C!ll_bill_g_k".i.. . . J!'~ <!.~!". .. -........... .. .. Y.... ......... ....... .... ... _2." 1_.Q8~- .. _ . ~J'~!~O.,!!.!SR..}f.~:.Z~. ... ... _ ... _ .... ... . _ .. _ ................ -........................... . 
....... . ........................... _, ............. _ ........................... .n.~e.~-~-h.a!.'.. .. ............ ~r.'!li~----·--- --------· .............. -:. .. ___ ____ _ _u_?.~J.'o ... --·---~P..!.!..1.-!0:_1,~2~:-~ .. ---·------- - -------·-·-·-·-·-·-·-·--- ·------·---·---·---·---· 
..... . .................................. - ... ·-·-·-·-·-·-·------------ ~~.8.!.>!!!!2'.......... :~:!:.~l i!!\~------·--- --~--- .......... - --·---·-· __ o"~-9..~!. ............... ~P.i<i:Y.Q:!,.~J.r:.~.t ·-·-·-·---------·--·-·-·-·--·--·-·--·-·-·-·-·-·-·-· 
_ .. __ .... _ _ .. _ _ _ _ _ _ _ _ '!!.~'!!E~~-~-1!.__ E.!:.~~l'~~!!.-.. ···---· __ :::_ ------· __ !!,~!~J.:L r-·----~~;!,271~?1~~!. ·-----·-·-----·---·-·------·---·-· 
8_b_ 12.."!'!'..!1!!.~1~'!!!~----------·- '!!~ll_S_o_!l~.2L__ !!~----· --~-- ___ r----·- _Q, 02~ _____ R.l>_~~~.;_230 ,M_ Q!!!.!!.!'~~-l~.9.~~------------ -
.'!!emperindah ~namp~l!!!.._ _ .:!. 0 . 177% __ __!!P. I6.~~~12.. t_erbuat dari bahan aluminium_ 
membincl<ai pintu v 0.193% Rp i8.270.3S7 81 
mcnguranai lbeban I v I I I 0.2300/o I Rp2 1.800.762 92 lvanlllahan terbadap 
menahan Iamon I I v I I 0.248% I Rp23.S I2.201 53 lbeban anllin 100kmliam/m2 
mcnghalangi _ . lair . ___ j _v J _ L -·. J 0.284~ L __ Rp2§,m,cmJs (dan tekanan air15kgfm2 
------ ---------·-r:memb!!)~a~· ~-~--b.:t·--j-~1.._~.!!35.ClliJ1., . 
·----·--·----·----·---·----- !.!'~.!!~"!!'.!!!:'~!!- .. ~m~~.!'-~.8.1!!) _:::__ --· ---- _QJ.22~-- ____ &>~~'~ 1 G.2_5~j.Q. ~!~l!.!!l!!)."!!JJ?i'~-~~~--------·---· 
-·-···-·-·---------------·-·--·-----·--·-·--· .'!!~!!.~e.8~~------- -- J<a.!.•..! .. ___________ ·--·- ... L ···-·------· _Q_,}J.2~.. .. ....... &>J.Q,7.~?.2.~2J.P. .. . ~!-~.~~~!.~~(l~l_t~~~.!': .. k~~----- --·--·-···· 
... 
... 
Tabel 4.16 Analisa Fungsi Elcmen Gedung Olahraga 
Hem Pckcrjaan 
Funo:si 
Gedung Latihan Olahraga 
Mcrnbcntuk Gcdun~ 
Funni I fungsi I Worth 1 Cost I Cost 
NOI F.lemen I K ketia K~benda B l S (%)_ _ Aktu!f __ __ L _______ --~ _Keterangan 
~ I lmengunci rlpintu v o 068% Rp6_47R_6'15~23 
~-t- ------------f.m'-'em=be'7ri,_ £g~angan v 0.013~~ Rpi.230.S80~66 1 
menuaitkan pintu v 0.024% ~.292,25R 09 I I 
.L.lP.l~'l!!.\!.9X.I!.~~.'.!l .. ~.!.'''E!!.?.!!l".! ..... .. t".!.!?D.'!.~\-!P..! _______ ~~.!!!~P. ............. J--- .. L ................ . QJ!~~~-t--·· .... ~P..?~,!~~,<>.t.~~~g1 ______ .......... ---·-·---------·-·· ···----·-· -·-·--·----·· ~~~ ~ =~~= ~:~:=:=:::=:::=:=::~:~ : ~~~=~ ~~;;:~~::=::~:l~~E~~~~::::::F::= ::::~::: :::::~::~::::: =:~:~~m:+::::::::~j~1~~:!~f:~~:: ~=:~:~:~:::~:=:::=::::~:~:=:~::=::=:=:::::~:===::::::: 
_IQ P~~.!l Lantai --------- '!'..~~-; ___ ~!'!.a!.. _____ :!:_j-·-r··--- 2~380% lie225,zg,2o~.&s 4 ----------·--·--------- ' 
~+----------+m~ene==•::;h~-+se=""----+- v 0~052% Rp4,939,956 90 
memperindah penampilan v 0~425% ltj>40.3J3,9)6J6fgiazur lantai kenunik 
rnercdam lbenturan I v I I I 18.776% I Rp 1.781.446,000.00 fbenturall_Pacla !}lang latihan 
II !Toilet Beserta perleltJ<apan lmendukung lsarana I I v L 1 1.438% I Rp136.445.260~00 fsarana ~dukung_geclung latihan 
12 I Water l'rofinP. lmen11.halan11.i lair I v I I I 3 688% I ~49,920.000.00 
.!.3... .~!!~!!-~}.!! .. Q~.!!!!.P.J.~t!!. ............... '2' .. '?.!!.S.'? .. ryJ.!:.C?J ........... -~ ~-~------·--- ..... '!.... ---- ............ ,_, ... !.:~o.Q"!.?.. .. ........... ~P..!!.~.J..!~>-~~5".3.~ .. ~!~'.!..P.iD!\1 ............ - ....................................... _._, ........ ~, 
.. . ... ..cl a.D.i.~.~~.~!a. .. ~~-~! .. P..~r.!i.S.i....................... r11.!:r11l?. i.~.!l~~.i.......... J>.i'.!!!J._ ..... ....... • .... Y..... ........... ................... ....0."~3...\J.:L .............. ~P.!.!.1?.l~"-2.~r.~}.?... ~~·-~E.. .. .. ... ........... -............. ... ___ .......................... ! 
....... -----·---·------·---------------·-·-----------·-- ~~-!!!P.~d._ .............. P.~.S.!~~.D ... ___ ..... _ .. _  '!... .. --·-·--·-· ..... o"~-4Y..?.. -----~P..t?J.R,_g_~~~-~3. .. _!t~~dJ.~----·-·------------·------------·-·-·---·----· 
- ·- ---·---------------- '2'~!!.8!1-'!.9L ___ .P.l!!!!:!.. _____ f-- -----·- · .. ..O..:.!..O§Y. ------~P..!2-02?.n~Q.4 kunci ___ ·---·------·----·-·----
!'len.!!!'i!_~- P.intu v _ 0.289"/o ~ 27,456,355.87 hin e ada dindin art is! 
menc:egah karat _v 0.216% R 20.459,681 44 stainless steel 




4.5 Pcnentuan Fungsi Acak 
Fungst-fungst yang bekerja secara acak dalam item pekerjaan arsitektur dianalisa 
dalam bentuk tabel seperti yang telah di jelaskan pada subbab 3.3.4. Langkah ini adalah 
untuk menggambarkan secara lebih mudah dalam proses penyusunan FAST. Tetapi 
dalam proses penentuan fungsi acak lebih baik dibarengi langsung dengan 
menggambarkan diagram FAST untuk menghind.ari bentrokan antara fungsi yang sama 
atau dengan fungsi yang lebih tinggi. 
Dalam penyusunan fungsi pada pekerjaan arsitektur harus disesuaikan dengan 
tuJuan utama dalam konteks arsitektur suatu gedung. Dalam hal ini fungsi yang bekel)a 
pada suatu komponen harus dikonversikan dalam bentuk yang lebih kompleks, sebagai 
contoh : pada item pekerjaan dinding terdapat pekerjaan benangan sudut yang berfungsi 
··merapikan sudut (dinding)" sedangkan kata sudut (dinding) bukan kata benda terukur 
dalam tingkatan clcmen dan bi la ditanyakan 'mengapa (Why) merapikan sudut dinding' 
jawabannya dapat digolongkan pada fungsi "memperindah penampilan", sehingga 
fungsi 'merapikan sudut dinding' dapat dikonversikan pada fungsi "memperindah 
penampilan." Begitu juga fungsi-fungsi komponen yang lainnya harus menyesuaikan 
fungsi yang terukur dalam membentuk fungsi eksterior gedung, dalam hal ini tabel kata-
kerja a~11f dan kata benda teruk:ur sangat membantu dalam penyusunan fungsi acak. 
Berikut im tabel dari fungsi acak 
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Tabel4.17 Fungsi acak 
Provek Gedung latihan Olahraga 
No Fungsi 
Ruan2 K.kel)a K.benda 
Gedung latihan 
......... ..1. !)).~.!!>.'.~.~~! ............. ~!L. ................ . 
........ ) !)).~XC?.~ .............. -~~----········· ······· 
........ } !)).C.:.~.~--········-· [~!)).~ ............ . 
4 mcnahan tekanan 
........................................... ·············-················ 
.......... ?. !)).~.!!s!!k!~.w..i ........ ~c.:.~~~---········ 
.......... ~ !)).~.!!!!?.~~~! ........... -~~ ............... . 
.......... ?. !!?.~.rr!~~~.a.\1 ..... P.~'!:l!E.P..i!!!!l ........ . 
.......... ~ !!?.e.llglJ.':a.!.l.l!! ......... P!!~~ ................. .. 
.......... ?. !))_e_l_i!J.~~!!.~>i .......... ~-~~~ .................. .. 
........ !.9. !!?.C:.'.1!!!!?.P.i.l.~!!!l ....... l.n.f.'?.~~i.. ......... .. 
........ !.!. !1~.~.1\~~!s! ............ 1.ll!!.~~ ................ .. 
........ l.f. '!).~.n.~~t.':!P..i ........... P<!'!l..'1111~.n ........... .. 
...... ..!.?. !1!.':!~~-~ .................... ~!~.c:.n.!'!.L ......... .. 
........ '.1 !1!.~.n.~~~!! ............ r~r..~.P..i.~l!.\!f ....... . 
........ !.?. !!?.~!.!~~£\~!! ............ ~~!... ................. . 
. .. . . . . . !.~ !!? .~!.18.~.~! !!!1.&...... .. .3.\r ......................... . 
........ !.?. •!t.~.n.SIJ.I.i~.~~!! ......... ~.\r ......................... . 
........ !.~ !!?.~E~.~~!)) .............. P.!!!!.~.L ................ . 
........ !.?. !)).~.!'!!.~.~~ ............... P.C:.ll~~ ............ . 
........ ?.9. !!?.~!.!!!?.~.~ ............... P.!!~~~ .......... . 
...... }!. 'l).e.I\~!)).P.!.I.~!!!l ...... P.C.:.!!?:~~-~S!!P. ... . 
..... J?. !))_e_I\'!P.\!1~!!! ........ -~~~~ ..................... . 
23 menahan angin 
············ ............................... ·····""··················400000 
...... }~ !)).~.n.S.'?.!!!!.!>.1 .......... ~:C:.!!ti!~i .............. . 
........ ?.?. !))_e_n.ll!?.!!!r.!>.L ....... ~~ ................... . 
..... J~ !)).~.1\gJJ.I\£! ............ !'!!!.~ .................... . 
...... P 1\'!.~.1\SIJ.i.~~!!:!! ......... P.i!J.ru. .................... . 
....... ?.~ !1).~.'-~P.!.~L ............ !.~!.~L. ............... . 
...... .?:.?. 1\'!.e.rc:g,!!!!? ............... ~!.~ ............. . 
...... }9. !!?.~.1\~.~lL ...... -~-~~ ................. . 
...... }!. !!?.~.1\'!!?.!!'!~i ........ 2i11.~ .................... . 
..... }.?. !!?.~.1\S~.~It).S~.a.!l .... g,\!}.~1!!£ ............... . 
....... ~} 111.e.n.a.!!.~ .............. ~~.1.!1? ..................... . 
...... }~ !'!!.~.1.1C:.S.~.~.a.l\ ........ ~!ll.~i!J.S. ............... . 
...... }?. !!?.~.~1)~\!!S.~a.! ........ Je.11~e.!a. ................ . 
...... }~ !1).~.1\S~.a.l~.s.~?.ll .... P.!~~!.~.~!!l:l ............. . 
....... ~.?. !)).~.1\~!.~~!P..i.. ............ ll.~~P. ...................... . 
38 mcnvangl-(a lplafond 
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Tabel4.18 Pcnentuan Fungsi Acak 
l'royek . Gedung latilan Olahraga 
Item Pekeriaan Penentuan Fun2$i Acak 
How 
·>> Fungsi <<- Why 
Membangun Gedung Melapasa l.antaJ 



















Memperindah Penampilan Mcnghaluskan dinding Menghaluskan Plesteran 
Mcnutupi Atap Menyangga Plafond 
McnamOLikan lnformasi Meneranlli Tulisan 
\lemberi Keamanan Mcnampilkan Pemandangan Membingkai Kaca 
Membingkai Jende!a 












Menutupi Bangunan Menghalang> Air Mengalirkan air 
Menahan Rembesan 
Mcrcdam Panas Men2ontrol Ventilasi 
Membcri Kenyamanan Mcn:lhan Tekanan Mengurangi Beban 
Menellakkan dindin~ 
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4.6 Diagram FAST 
Pembuatan diagram FAST bertujuan untuk menganalisa nilai dari fungsi fungsi 
yang bckcrja mcmbcntuk suatu sistem kerja. Dalam pembuatan diagram FAST harus 
diikuti dcngan langkah pcnentuan fungsi acak, karena dari penentuan fungsi acak ini 
akan mudah dalam menyusun fungsi-fungsi yang pada akhir akao membentuk suatu 
sistcm kerja. 
Dari analisa telah ditentukan ada 38 fungsi yang bekerja secara acak dan dari 
fungsi-fungs1 yang bckerJa telah ditentukan 14 fungsi sel..'Ullder dan 24 fungsi primer. 
Dengan menandai garis kritis (crillcal path) yang terdiri dari dua jenis yaitu garis untuk 
fungsi dasar yang ditandai dengan garis lurus bisa disebut juga alur logika mayor dan 
garis untuk fungsi pcndukung dengan garis putus-putus atau disebut juga alur logika 
minor, maka akanjelas terlihat dimana fungsi-fungsi dasar dari bentuk sebuah gedung. 
Dalam membangun sebuah gedung olahraga diperlukan fungsi-fungsi dasar, 
seperti : melapisi lantai, membatasi ruangan, memberi kenyamanan, memberi kemanan, 
mempcrindah pcnampilan dan mendukung sarana gedung. Tiap-tiap fungsi tersebut 
mcmpunyai elemen yang akan mendukung dalam pcmbentukan suatu gedung. Fungsi-
fungsi dengan tingkatan yang lcbih tinggi terletak pada sebelah kiri dari diagram model 
FAST sedangkan fungsi-fungsi yang lebih rendah terletak pada sebelah kanan dari 
diagram model FAST. 
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4. 7 Matriks Fungsi Biaya. 
Dari model FAST yang bersifat non dimensional pada akhimya dapat diberi 
dimensi yang benuJuan untuk mendapat nilai dari fungsi-fungsi yang bekerja dengan 
harga (Cost) yang d1keluarkan. Pada dasamya tujuan dari penulisan analisa fungsi pada 
tugas a~hir ini, IUJuannya sama yaitu mencari nilai dari sebuah obyek yang telah 
dianalisa. Tctap1 dengan matrik fungsi biaya ini semua fungsi yang terkandung dalam 
sebuah obyek dapat ditampilkan sehingga dapat memudahkan untuk mendeteksi fungsi-
fungsi yang tidak diperlukan. 
Ada tiga keuntungan dengan menggunakan matrik fungsi biaya, yaitu : 
l. Dapat mengetahui secara mudah harga dari tiap-tiap fungsi yang bekerja 
2. Dapat mengetahui secara mudah harga dari tiap-tiap komponen yang bekerja. 
3. Dapat mengetahui komponen atau elemen yang melewati semua fungsi. 
4. Dapat langsung mengetahui perubahan harga apabila salah satu fungsinya 
dihilangkan atau dikurangi. 
Dari hasil matriks fungsi biaya pada pekerjaan arsitektur telah didapatkan fungsi 
"mcmpcrbaikl penampilan" yang melewati elemen "dinding plesteran, pengecatan, logo 
signage, penutup atap, ornament, jendela aluminium, daun pintu jendela dan pelapis 
lantai " mcmpunyai harga tertinggi mencapai I 1,215 % dati total harga pekerjaan 
arsite~1ural atau sebesar Rpl ,052,404,536. 12. 
Bcril.ut label marriks fungsi biaya. 
Tabel 4.19 Matrik Fungsi niaya 




I Pasangan dtndmg.Piestcran 12.6% 
.k~ O<akh• dan oanosi 




4 Pcnutup alllp mccol 34 4•'. 
cennosu~ oloc bantu 
5 Ornament 2.8% 
r+ roof drain 4.1% 7 Railing tangga 0.2% 
Railinn void 
Sa Jendcla Aluminjum 9.5% 
8b Daun Pintu Jcndela aluminium 2.0% 
9 Plafond ~1)Sum Boord 9 mm 2.2"/o 
10 Pelaois Lantai 21.6% 
II Toilet bescrta perlcnJ!kopan 1.4% 
12 Wiler proo[mg 
13 Kusen daun pmtu dan 
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l.f?O-. 0St8% 0428% 0271% 
----·-- -·-··-·· -·---· -··--·-· 
0.864% 
0.082% 
L4?0'~ L464% 0.4211% 0271% 
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2.473% 0.760% I 1.215% 3.710'/o 
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Tabcl 4.19 Mal rik Fungsi Biaya 
llem P~k~rjaun : Arsilcktural Gedung 
Fungsi - » 
~ 
No clemen 
I PasnngCIJ1 dinding.Picstcran 12.6% 
.kolom prakli• dan partisi 
2 Pcn~tan 2.7% 
3 po.Jlc:! sisn~~~.s!--~!!111.!!._ •• _. 
-·-· 
sorol 
4 Penulup alop metal 344% 
lftmasul. alai banru 
5 Ornament 28% 
+ roordnun 4.1% 7 Ra1hnu lnnu.so 0.2% 
Ra•lnw. void 
8a Jc::ndcla Aluminium 9.5% 
8b Daun Pinlu Jcndclo alu.mi.niwn 2.0'/e 
9 Plafood <hmum Board 9 mm 2.2'Yo 
10 Pelapos Lantai 21.6% 
II T oolct bcoa1a ·apan 1.4% 
12 Water oroolinR 
13 K usc:o daun p1ntu dan 42% 




-ci: ~ ·" ~ .. -~ -" 
1i .., n 
-.; i -§, J ~ 
!; ~ ~ 
--... ··- -·-·- ·-·--
3015% 2.734% 4.360% 
0.715% 1.642% 
0. 11 3% 0.284% 
3.689% 
0.216% 
3.015% 3.778% 9.975% 
! 
i 






.. c [ 5 5 .., i c:.. 8. oi:! ~ !i i ·c c l .8 1 1 E ., E 
!:.: ~ ~ :::: ;:; 
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f--·-
-···-·- ~- . 
1.993% 2644% 






SN I4% 2644% 0.629% 0.254% 2.989% 
·; 
~ ·~ ~ -'< 
·;;; 
-5 ] ~ 1 .5 .D g 
-~ ~ ;:!; 
.. ---· 
0.312% 1.174% 0.6'16% 
0.009% 0.248% 

















Ts bcl4.19 Matrik Fungsi Biaya 
ltem l'ekeQaan : Arsitcklural Gcdung 




I Pas.angM dinding,Picstc(ar) 12,6% 
J<olom oroktis don oartisi 
2 Pcmrocatan 2.7% 
3 ~.!!A"~~-~!'P..~.'.".P.~ ........... 
··-········· 
sorcc 
4 Pcnutup at1p metal 34 4'!, 
tamJSul. alat bantu 
5 Ornament 2.8% 
~ roofdnun 4. t«~;. 7 Rculing tangga 0,2% 
Rnilinu. \'Otd 
83 Jcndclo Aluminium 9.5% 
8b Dnun Pintu Jcndcla ahnninium 2.0% 
9 Plafond ( 8o3J'd9mm 2.2% 
10 Pcla01s lantai 2l.6'Yo 
II T otlct besctta an 14% 
12 Wata proofin~ 
t3 Kusen doun pmtu don 42% 
cndclo kaco partisi 
total 100% 
5 ; 2 c a 
·a ·;; 
E c c 
.8 .. 0 ~ 
-" 
;; ·;;; a .. .., 












0.313% 2.380% 18. 772"/o 1.438"/o 
"" 
li 
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0.4~4~ ~8!!2'l:! 0.052% 2.131% 2.108% 0.486% 5.430% 1 oor;. 
:t 
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4.8 Penentuan :'llilai : 
Matrik fungsi biaya menjelaskan fungsi yang terkandung dalam sebuah obyek 
dapat ditampilkan sehingga dapat memudah mendeteksi fungsi-fungs• yang tidak 
diperlukan. Tetapi hal terscbut bukan berarti menghilangkan suatu komponen yang 
bekerja. Dapat dilihat pada elemen pintu jendela, disitu sebuah sebuah engsel 
mempunyai 2 fungs1 mengaitkan pintu dan mencegab karat. Sedangkan mengaitkan 
daun pintu adalah fungsi dasar dimana sebuah daun pintu tidak bisa berfungsi apabila 
engseltidak ada. Tetapi bahan mencegah karat bisa dihilangkan, karena daun pintu akan 
tetap berfungsi jika engsel tidak berbahan anti-karat. 
Dari hasil analisa fungsi yang telah ditampilkan dalam matrik, maka akan bisa 
dapat d1ketahU1 bahwa nilai arsitektur berdasarkan fungsi/cost mencapai = 64,37% dari 
item pekerjaan arsitektur-nya, atau sebesar Rp 6,028,903,213.15,-
Dengan hasil analisa fungsi pada gedung olahraga yang menunjukkan rasio nilai 
dari cost/worth telah mencapai I ,55. Ini menunjukkan bahwa pada item pekerjaan 
arsitcktural gedung ini terdapat biaya yang tidak diperlukan. Mengingat besaran nilia 
proyek yang mcncapai angka milyaran rupiah maka angka perbandingan 1,55 sangat 
besar. 
Untuk lebih JCias dalam melihat besaran nilai basil fungsi-fungsi pendukung 
dapat dilihat pada rangking fungsi biaya. Pada penabelan rangking fungsi ini sangat 
membantu para analis untuk menganalisa fungsi-fungsi yang bisa dihilangkan. Untuk 
menghilangkan fungsi d1lakukan analisa dengan mendefinisikan besaran biaya dan jenis 
fungsi pendukung yang bekerja dalam suatu proyek. Sebagaimana diketahui suatu mlai 
jual dari scbuah proyek terletak pada fungsi pendukungnya. 
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Tabel4.20 Rangking Fungsi 
Proyek Gedung latihan Olahraga 
Hem Pekerjaan Prosentase Rancl<ine. Fungsi 
No Fune.si Jenis 
Ruane. K.kerja K.benda (%) Fungst 
Gedung latihan ...... ..?.?. !)).~~~ .............. -~~ .............. ..!.~:.?.?.~:&. ...... JL .. . 
......... ?. !!!.\:!!!~~~~ ..... ~!!!!.IP.J?.i.!!!!! ......... .. U.:~.!.~.~ ......... ~ .... .. 
...... ..!.~ !!!.~.!!81!.~!!!:1.8! ....... ~ ............................ ?.:2.?.?.~ .......... ~ ..... . 
........ !.?. !!!.~.!!~.~!.k.!!!:l ........ ~~r........ .... .............. .. .S.&!.~.~ ... ....... ~ .... .. 
........ !.~ !!!.~.!!!!~.~P.!.. ............ _b_!!!)8.u.!l'!:"............. . .. 5.:?..??.~ .......... ~ .... .. 
..... J .?. !!!.~.!!!!.t.\IP..L .......... ~-~!!!! .......................... ?.:~}g~ .......... L .. . 
........ P !!!.~~~~ .................... <:!!~.~.!!~ ................. 1.:?..??.i'~ .......... §. .... .. 
...... ..!.5. !!!.~.!!!:!!&~ ............. ~.¥.:?.~ .... ................. .. n.?.~.r.~ ... ....... §. .... .. 
.......... ~ !~.~.!!8.~-~~~si ......... -~~.'!:l:l.................... ...~.:n.g.~ ....... ..JL .. . 
........ !.1. !!!.e.!!~£.~ ............. r!!Y..a.P.J.a.r!!.~l_f........ ,},g.!.?..~ ... ....... ~ ...... . 
..... ).!. !!/.~.!!~!.~~~ ...... P.~!!!.a.r!~.~!l'!:". ..... J.:?..?.?.~ ... ....... ~ .... .. 
....... .!.~ !~.~-~~.<:!~~ .............. £~)~.~.................... ...?.:§.1.~~ .......... ~ ..... . 
.......... s. !!!.~.!!8!!.!~~.~ ........ . k.~~~.k.~r.~ll .............. ?,~.nr.~ .......... ~ .... .. 
..... J.~ !!!.~.l~P..i.~.i.. .............. l.a.r!~L ..................... ?}~g.~ .......... ~ .... .. 
..... J.1. !!!.~.!!~II~.~ ....... ~!!!.<:!!!!lt............... ...?.:.!.~.\.% ......... .!?.... .. . 
..... J .S. !ll.~!.~·~.i~£..k.!!i ........ j_~~~.~!~ .................. ..?J.Q~~ .......... ~ .... .. 
..... J .?. !ll.~.!!Sh~!!!.~~-~11 ..... d.~~d,i~1L ............. . ..!.&~?..~ .......... §.... .. . 
.......... !. !!!.~.!!Y.~.k.~L ............ IJ!~.!!8 ...................... J.:~.?.g~ .......... ~ .... .. 
2 meredam suara 1.464% B 
············ ······························· ............................... .................... ............... . 
...... ..3.9. !!!.~.1?.~.\~~lL ...... . ~!!!!!fl................... ...!.:~.~§.~ .......... §. .... .. 
....... ~} !!!.e.!!~.~ .............. '!:".s!.l_l ........................ !.:~H~ .......... §. .... .. 
..... J.S. !!!.~.!!B<?.J?.!!~L ........ *.~~ ..................... ..!.B.~~ ......... JL .. . 
...... }~ !r..~.l?.Y.i!!?.llf!.!! .......... P.!!if.?.ll.d. ................... !.&Q~~ .......... ~ ..... . 
6 membatasi ruangan 0.760% B 
OOOOOoOOoOoo "oooooooooooooooooooooHOOOOOO OOOOOOOOO ... UOOhOOOnoo•ooooo.o .oooooooooooooooooooo oooooooooooooooo 
....... ~.~ !!!.C.!!B£!!!!.<?.1 .......... . Y.t.!IP.!a.s.!............... ...9.:~.?.~~ .......... ~ ..... . 
........ !.?. !!!.~.!!!~~ ............... ~~~ ............. .. Q§?.?..~ ... ....... ~ .... .. 
..... J.~ !!!.~.~g!t-~!!~~.a.r! .... P.!e.~!~~ ................ Q:~.~~.~ .......... ~ .... .. 
........ } !!!.~.!!~.~ .............. !.~~-~~ ............... Q,~.?.~~ ... ...... JL .. . 
...... }!. !!!.~.!!!~.!!!~!!! ........ P.~!l~ ........................ 9.:~.?-~.r.~ .......... ~ ..... . 
....... n !!!.~.!!!~.\!!~!!! ......... k.!l~a. ...................... ... 9.}?..\.~ ... ....... ~ .... .. 
...... P !r..~.!!S~.~.a.r! ......... P.!!J~.l! ..................... .. Q}!}~ ... ....... ~ .... .. 
4 menahan tekanan 0.271% B 
············ ................................................................................................. . 
...... ..?.Q !!!.~.!!!~.e.~ ............... P.e.llS.~'!:". .............. 9.:~.?.~~ .......... !?. .... .. 
...... ..?.~ ~~-~.!!S':'P.~i ............. P.!!!~..................... ...9.:.!.?.~r.~ .......... §. .... .. 
.......... ?. !~•.c.\i!l.<:!!!!!.s! .......... ~-~~~ ...................... .9.:9.5.~.~ .......... ~ .... .. 
...... }} !11.\l.~!!!1.a.r! .............. -~-~.'.!!!.... .... .............. ...Q&S.~.~ ........... L .. . 
........ !..'. !!!.e.~~r.~t.~ ............. \!!!!.~.~.~ .................. ... 9.:9}~.~ .......... §. .... .. 
10 menampilkan informasi 0.01 1% S 
Tabel4.2 I Cost/Worth 
Item PcketJH1\II Gedunu Ltttlhan 01ahraga 
Furw,si Mcmhcnluk Gt..~ung 
Fur\~1 I fung~i I Worth I Cos1 
NOI Hlerncn I K kelja __ K._balda_ B [ S_ Aktual I KeterMgan 
L. P"'!_"!.'.S~.-~!!.'.~!!!.&tl?.!~!?.'.¥.) _____ '!!.':!!l'!~~~----·- !!E.\".S. _______ --~-- ........ ~J?J.!?..~.~.L6?..:_0Q ......... ~.P.!.!!?. .. ~.~!!:~~l,()(). di~i".S.P.!!.!~L.-... - .............. - .. -..... - ..... . 
1-· •. ~oi~...J!!.~kt~..!!~~-----~~--- ~~.!-... -~ . --~9 •. !.~,227.~ ____ .!!£!2Jl~~221?. batu bata !!!€!!~~!~ ·~---·---
·-··· .;!'.!~!..-...................... __________ -~~-----·-- '~'!'~--- --~--- .............. !~!.~_8.Q2.?~ ............. ~~.!:22~:~.L~ .. !.~!'!~ .!!!..~----·-·--··--·--·--· 
....... . .................................. - ..................... -~~L ......... ~k.."!.'~ .............. ~ ................. !.P.~-~.?-~.9..~?~.:2..!.. ...... _ .. ~.P.~~.?.?.?.:~~11L ··-·-.. -···-··-····--.................... --........... . 
....... ·········"··-·-········-·· .. ···--··---.................. !'!!<!'..11!!!!).~ ....... !.~~~-~~-----· ... ~... ........ . .... ~P.! .. !Q.2.?.2 •. !.~§.-.J.~ .......... ~P.!.!.!!:t~?.:.!.~.(\}~ .. ~~!!! .. ~!!~.~~--SXP.~~!:':!.!.'!!:!llCI.~i ................ . 
....... ........................................ : ...................... 111~!!.'-~~-~-~!. ......... . !~.\1.\\S~.. . ........ -~-- ........ . ....... ~P.2.2.,!!§.~ •. ?.~}.-_<l.0.. .. ......... ~~~ ... ~~,~~~.:!'~ ... lll~!.".~~~.i.a..k.~.!:\~11~!.'! ................... ........ .. 
....... ...................................................... -... ............................... .......................... ........ ........ .................................. ...... . .......................................... l_u.a.r. ~~--~-~-~-~1!! . .!\~.U.".S. ............................... .. 
....... .............................................................. . ~.1~!!.\P.~r.!!!~!!t! ..... P.e.n.liJ.!lP..il.~n. ................ Y. ............................................ ......... ~.e~~1,.P926.,!l2 .. P.~~~~~r.¥.1 .. ~!Y?.~.u.~.!!!.'~5.'!~--~Jl!~.~L ............ .. 
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Tabe14.2 1 Cost/Worth 
Item PckCrJ:UUl Gcdung Ln1ihan Olahraga 
Fungs• _ __ __ ___ Memt>cn~_uk _G~ung 
Funn• 1 funssi 1 Worth 1 Cos• 
NOI Elemen I K kcrjn K .benda B I S Aklllal I Kelcranl!an 
······r.··-···-···-····-··-··-····-·-·····-··-1~~~~;;····-~aie~~.l£~ ...... ~-~-~-··· ..... R~~~~:~~~~~ ........ R:~~~;Hi~~~:-~ .. ~";;!~t":!!!!!.'. . .!!P.~ .•• -··-···-····-···-···-·· 
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Funni I funKSi I Worth 1 Cost 
NOI c lemcn I K ker]3 K.benda 8 I s Aknoal I Keteran~an 
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II ITodet Beserta perl~apan lmendukung lsarana I I v I I Rol36,445.260.00 lsarana oendukunl! ~tedun~t latihan 
12 I Water Profin11 lrrn:nghalangi_ lair I v I_ _L__Rj),l_~.920,000,00 I Rp34?.?10.000.00 
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....... .............................................................. . ".'~llB~Il-~L .......... P.i!!!!! ................ ............ Y. .................................... - ..... ........... !l.P..'.!! •. ~.2.?.,7.' 2.:6.:' .. ~-~"~!. ................................................................ .. 
....... ............................................................. . '!~~ll.S~i!.~.~~ ......... P.!ll!.!! ................... ~ ................... !l.P.~.?..~.~-~.1.~-~. -~?. ............ ~.P.E.-.4.~~.~.51:~!. .. ~illS.O..P.~.c:l~.~-i-~~!.'.~S.P.~f.!i~i ........................... . 
....... ................ _ ............................. _ ......... .'!1~~~~.8!!!! ............ . ~.~r.~.l.. ................... _ ... Y... ........................................ . .......... !l.P.~!!:.~.~?.:~.~!:±! .. ~·-~Ill!?.'!~-~!£~! ................ - ....... _,,, .................. . 
menarnoilkan oemandanotan v Rp 170.050.000.00 Ro I 70.050,000.00 iendela kaca oartisi 
Total : Rp.6,028,998,176.80 Rp.9.J67 .. '167,!;20.81 





KESIMPULAN DAN SARAN 
I. Dari has1l analisa fungsi pekeljaan arsitektur telah diketahui bahwa fungsi untuk 
memperindah penampilan merupakan fungsi yang tertinggi, yaitu : 11.215% dari 
total pekeljaan arsitek Rp.9,367,567,520.81,- yaitu sebesar Rpi,050,572,697.46,-
2. Biaya yang dikeluarkan pada proyek pembangunan gedung olahraga ini sedikit 
didominasi oleh fungsi sekunder-nya hal ini terlihat dari rasio nilai cost/worth yang 
angkanya mencapai I ,55. Angka ini tennasuk besar mengingat biaya pekerjaan 
yang dianalisa mencapai angka milyaran rupiah. Sedangkan alokasi biaya untuk 
memenuhi fungsi dasar dari gedung latihan olahraga tersebut mencapai 64,37 % 
dari item pekcrjaan arsitektur-nya, yaitu sebesar Rp 6,028,903,213.15,-
3. Dcngan analisa ini bisa langsung menghilangkan fungsi yang tidak diperlukan 
pada fungsi sekunder. Pada fungsi sekunder mencegah karat bisa dapat langsung 
dihilangkan, tetapi bukan berarti menghilangkan komponen-nya. Sebagai contoh : 
Engscl pada pintu mcmpunyai 2 fungsi yaitu: mengaitkan pintu dan mencegah 
karat, apabila fungsi mencegah karat yang merupakan fungsi sekunder bukan 
berarti menghilang komponen engsel tersebut. 
5.2 Saran 
I. Perlu d1lakukan studi lebih lanjut penerapan analisa fungsi pada pekeljaan-
pekeljaan non-arsitcktural, yaitu pekeljaan eld:trikal dan mekanikal untuk 
mengopumalkan fungsi yang diperlukan pada Gedung Latihan Olahraga. 
2. Metodc analisa fungsi pada saat ini distandarkan oleh SAVE internasional, 
sedangkan metode anahsa fungsi ini banyak berkembang. Untuk itu dalam 
melakukan metode analisa fungsi sebaiknya mengacu pada aturan SAVE 
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PEMBANGVNAN STAOION MN)YA OAN PVSlATOA SEMPAJA SAM/IRINOA 
ARSrTEKTUR 
8ANGUNAN GED\JNG lATIHAN 1 
HARGASATUAN 
NO. URAIAN PEKERJAAN VOlUME SAT. OE/HPS KONTRAKTOR KESEPAKATAN 
!RD I (Ro.l iRPJ 
II. PEKERJAAN FINISHING ARSrTEKTUR 
111 1 PEKERJAANP I OAN PLESTERAN 
, LANTAI SATU 
- Pasangan Bat.a 1f2 batu !_pc 2 p$ 440.93 M' 91.281 00 91,261.00 91,26J 00 
- .Pas~ngan Bata 112 batu 1 pc 5 ps , 285 51 ~;;;, 82,109.50 8210950 82,109.50 
-
- Plest~an 1 25: : 2 ps 881.85 M_: 39. G30 00 - _39,960.00 39,930 00 
_ • Pl~!!e!!_O 1 pc; : 5 p$ 2 571 .02 _ M' 35,621.87 35 621.67 - 35,621.67 
- Pasangan kolom ~aktis ~9.84_ f-~ __ 3,281.857 90 - - 4,444,32QOO. _!~857.00 
2 LA_NTAIOUA 
- Pasangan 9ata 112 batu 1 pc 2 ps 517.74_ M' 1!1.,.261_ 00 
-- _91,~!-00 - 91,261.00 1- w---- -
.. Pasa_!!gan Bata 1f2 batu 1 pc 5 ps 60000 82, 109 50 82 10950 82,109.50 
_: P~e<an 1_po 2 ps 1 035.48 M' 39,G30 00 39960.00 3~93QOO 
- POeste<an 1 oo : 5 ps _1~.00- M' - 35, 821 67 35,62~6L. f-;;-, 35,621 87 f-~ -
- Pasanaan kolom orakt1s 899 3 284 657.00 4444 32000 3 284 657 00 
Sub Jumlah 111.1 
111 2. PEKERJAAN WATE!! ffiQflt!Si I I 
Pel<erlaan Alat> Ook Beton , 399.66 I w 25000000 297 56000 I 250000.00 
Sub Jumlah lll . .2 
U1.3 PEKERJAAN s 
--31 PE!<ERJAAN LANTAI KERAMIK 40 x 40 Cm 
_J Lantai Oasar 
- Ruang (1 · 08L 43.20 M' 121~91_5 QO 1RHl4?5 121 975 00 
.. Ruang ( I - 07) 56.18 M' 121,975.00 123,194.75 121,97500 
.. Ruang Guoang ( I - 10) 56 16 M' 121,975 00 123,194 75 121.97500 
-
_:_RuangGud~g ____ ll.:...:® 920 M' 121,975.00 __ 1~194,~-~ 121,975 00 
- Ruang (I · 26} 39.60 M' 121,975 00 J23J94.75 121 ,975.00 
- Ruang (I · 27 ) 3960 M' 121,975 00 123,194,75 121.975.00 
- Ruane (I · 27) 10.80 M' 121..._975_90 _123,!94.75 121,975.00 
. ~ng- J.! - 28) 10.80 M' 121 ,975 00 123 194.75 121 975.00 
- II$ 1-2/B-H 
- 2_1 6Q M' 121,975.00_ l 23 194.75 121,975 00 
• II$ !>-618-0-
--
1--- 21 .60_ M' _ 121 97500 12J,_!94J5 12~,975.00 
-
- II$ 5o6IE .H 
-
12960 M' 121,975 00 12J 194.75 121 975.00 
- As IS-1618-0 4320 w 121,97500 12J,194.75 121,975 00 
.. A$ 1>16/E-H 64.60 M' 121,97500 12J 194 75 121,975 00 
• As 2-3/Hol 4 3.20 I- yo 121,91.5 00 - 123J194.75 121 975.00 
- As 8-9lti=l 
--
!!480 M' 121,975.~- f23 194.75 121,97500 
-
- As 12-13/H-1 
-----
1~60 M' 121,975.00 123 194 75 121~975 00 
- As 18-1911-H 2160 _M' ~~75.00 12J 194.75 12!,!17!_ 00 
- As19-~ 216Q M' 121,975.00 123 194.75 121 975 00 
- Ruang 
- -
(I · 09) 21.60 M' 121 ,975.00 123 194 75 121,975 00 
-. ..Bua.flg _ ( I • 10 ) 21.60 M' 1:U,_975 00 -- 123,~_75 121.975 00 
.l Lantai Oua 
- -- Ruana Foyer -- (II - 02} 46 46 M' 121,975.00 l 23194 75 121,975 00 
• Ruang Kant~ [.!1- 03 l 15 00 f- M' 121,975 00 123,194.Zi_ __ 121,97500 
-
~Rua~Kan~ (.!1-04 ) __ __ 1~-119 M' 171,975 00 _!23,194.J.?_ 1?1,975 00 





OE/HPS KOHTRAKTOR KESEPAKATAN 
_(Ill> 1 (Rp ) (Rp.) 
9,367,567,521 9,895,215,441 1,367,567,521 
40,239,712.73 402J9 71~__73_ 40,2~71~#-
tQ-§,§.52_.&_83 3fL 105, 552.583.35 105 552~58:!_35-
35,212,270._!;Q 35,238, 72fi 00 35,212,2IQ.50 
91,_~0~.00 _91,564,0~.00 9.!.§81..028_00 _ 
98,01 4,164.88 132,6 18,508 80 98,014,184 88 
_ 47,249,470.14 47 249 470.14 .. 7,249~70 14 
-49,265,700.00 
-
49,265,700.00 49 2e5,700c~ 
41,346,716.40 41 377 780 80 41,346,71~~ 
42,746,()()ol 00 42.7 48 004 00 42,748,004 00 
2952906643 39954 436 60 29 529 086 43 
580.739.714.43 625.826.948.62 ncl,739,714.43 
349 920 000 00 416-4M780.80 - 349 920 00000 
349,920,000.00 418,-4M,780.80 ) 49,920.000.00 
---
5:,269 .... 320 00 5 322 013 20 5,289J320 OQ_ 
6,850., 16.00 6,918,617 16 6,850,116 00 
6,850,, 16.00 6,918,617 16 6,850,116.00 
5,26~.'!._20.00 ~--~~2~,013.20 5,26_9,32j!,OO 
4,830,2.!9-00... 4,67~,512. 10 4,830.21_0.00_ 
4,830,210.00 4,878,512.10 4,830,210.00 
1 ~ 1J .!.~..:Q!>_ 1,330,5o;l.30 1 .._3J1.~30.0_0_ 
- 1.317,330.00 1 330 5(}3.30 1_d17,330 00 
2,8~.660.00 2.661 006 60 2,~660.00 
2,634,660.00 2.._661,006 60 f-. 2,634,660 00_ 
15,._807,960.00 1596663980 15 607,960 00 
5,269,320.00 532201320 5,289,320 00 ! 
_1.903 980.00 7~01960 '{..903,080 00 : 
5~2eY2D~- - ~322.013.20 5 289 320_00_ 
7,903,960.00 798301980 7 ._S)Ol.MO 00 . 
15,807,980.00 1596603980 15,807,980 00 
~834.860.00 2.661 008 80 2_.834,MO 00 
2,8~.~.00 2.661 008 80 2.834,eeo oo 
__?,634.660.00 2661 008_80 2,834,660 00 .... 
2J83~,660.QQ_ 
-- 2~661,006.60 2,63-41660.00 
J ,669 398.00 5 726 09!_98 5,669,398 00 
· .~29_.._625 00 _ _1L847,921.25 1,!2M_25 00 _ 
1,829,625 00 
- ____)__,_84 7' 921. 25 1,829.825 00 
1,829 825.00 , 847,1121 25 1,829,6~.0Q. 




- Ruang Kantor 
- Rua!!_g_Q!Ipur 
Ruang Gudang 












( I · 08) 
( 1·08A) 
( 1·088) 
33 I PEKEJ!JAANLANTAI KERAMIKGLAZUR 40 x4GCm 
3 6. PEKERJAAN PLII'fi' 












112_. l82. ~--112Q._83S 00 
121,975 oo I u•·'"'·'" 121,975 00 






BANGUNAN GEOUNG LATIHN>l 1 
NO. URAIAN PEKERJAAN VOLUME SAT. 
- lantai Dua 0950 M' 
3 - -Pekeqaan Plint K3yu 
• LanhJ~ Satu 1,200 00 M:_ 
- Lantal Oua 23720 M' 
Ill 4 PEKERJAAN PELAPIS QINO!NG 
4 1. PEKERJAAN OINOING KFRAMIK 20x25 Cm 
a Lantai Oasar 
- Ruang Lockers Pfio 
-
.[_0-21 ) 232.89 ~ 
.:... R!!!'!9_LOCke<_!Wonlla (D-22 } 19950 M' 
- R!!!!19..!ohl Pna 
- ( D-23 j 44 73 M~ 
- Ruang Tofet Wantta ! D-24 } 3843 M' 
42 PEKERJAAN OINO!NG PART!SI O!JI\ MUKI\ 
1. Lantal satu 1 533 33 M' 
1115 PEKERJMN LANGIT·LANGIT 
51 PEKERJMN PLAFOND GYPSUM 9 MM 
1 lantai O.asar 





- Ruano ( I - (16 )!l-06a T ~2.07 M' 
- Ruo11_g___ ! 1-07){1-Q7a) _ 52.92 lA' 
- Ruano GudanQ _LI~ 09_)( I -Q9a J... 52.92 M' 
- Ruano 1 1~10J.( 1-1o. 1 42~ -~ 
- Ruan<> ( I-D191 I! 1-20 a ) J 120 U' 
• Rua~g 
--
!I· 19 l 
-
43.42 M' 
• Rua11_9_ {1-20) 
-
43.42 M' 
- Ruang ( 1..:.26_) 9 12 M' 
• l3uang ( I · 27) 9 12 M' 
• Ruang ( 1- 27) _ 108 32 M' 
~ Roang___ _ (J..:_28) 108.32 r-t"' ~s_!;2J!l-H 139 97 M' 
- As 5-618-0 
-
46.66 M' 
- As 5-618-H ~98 _M' 
- ~ 1f>.16is-O 46.66 lA' 
- ~J5-16SH 8080 ~ 
- As 2-3/H-1 
- - -
23~ _ M' 
• As 6-9IH-l 2333 U' 
- As 12-13/H-l 23.33 M' 
- As 19-2018-H 139 97 ~ 
2 L.antai Oua 
- _Buang Koridor (11 - 02} - 5020 M' 
• Ruang (II- 03) 16 20 M' 
.. RU3ng (11-04 ) 16.20 M' 
- Ruang U !..:..05J 18.20 ~ 
-RuaM (11 - 06) __ 162.0 M' 
- Rua~ Kant01 (11-08) 32.90 M' 
- RuanoKan&o< ( 11· 09) 16.20 
"" ~u~ng KantOf ( u 10) 1685 M' 
HARGASATUAN 
OEIHPS KONTRAKTOR KESEPAKATAN 
(Rp.) (Rp.) (Rp ) 
41 000 00 42,258.00 41,000 00 
33,000 00 ill10 C•J 33,000 00 
33 000 00 33 330 I}J 33 00000 
Sub Jumlah 111.3 
113.000 00 130.§80 00 113,00000 
113,000 00 130,580.00 113,00000 
-
1_13,000 00 130,580.00_ 113,00000 
113,000 00 
_ 13058000 113,000 00 
170 000 00 181 600 00 17000000 
Sub Jumlah 111.4 
-
112,000 00 135..1.4600 112,00000 
112 00000 135,446.00 112,00000 
112,00000 135 446.00 112,00000 
-
112,00000 13544600 112,000 00 
11200000 135446.00 11iooooo 
11~00000_ f-·- 135 446.00 112 .. 000~-
112 00000 135 448.00 112 000 00 
1!_2,000 00 135 446.00 112, 000 00 
!._1~000 .00 135 446.00 112,000.00 
112,000 00 135,446.00 112,000 00 
112,000 00 135,446.00_ 112,00000 
_ 112 ,00000 __135,446.00 11 2,000.00 
11200000 135,!16.90 112,000.00 
11 2,00000 135446.00 112,000 00 
!-· 11200000 13544600 112,000.00 112,00000 135 446.00 112,000 00 
112.000 00 135.446.00 112,000 00 
112.000 00 135 448 00 112,000.00 
11200000 
- - 1_35,446.~ 112,00000 
112,000 00 135,446.00 ---112,00000 
11~.000 00 135,446.00 112,00000 
-
112,000.00 135,446~00 112,000.00 
11 2,00000 135,446.00 112,000.00 
112.QOO 00 135,446.00 112,000.00 
__ 1 !.?,000 00 1~~ __ 112,00000 
112,000.00 135 446.00 112,000 00 
112,000 00 1~446.00 112 00000_ 
112.000 00 135 446.00 112,000 00 
112,000 00 13544600 112,00000 
J UMLAH HARGA 
OEIHPS KONTRAKTOR 
(Rp.) (Rp l 
2,849,500.00 2 ,936,931 .00 
39,~00,000 00 39. 996 • .QOO 09_ 
7 827 600.00 7 905 876 00 
2,115,414,997.50 2,140,966 ,644.10 
- -
~,316,570 00 30,410.77§.~ 
22,543,50000 2!5,050,710 00 
~OS.,490_~ 5 ,840,843 40 
4,34?,590 00 5,018,189.40 
-
26o 666 100.00 278 452 728 00 
318,923,250.00 345,773,247.00 
---
29.138,240 00 35,963,62~2 
~711,840.00 s. 698~ 213 2'?c 
5 92704000_ I, 187 802.32 
592704000 7 167 802.32 
4 711 84000 5-213.22 
~854400.00 628929520 
4 883040.00 5 88_!...085.32 
4 88304000 5,881,<165.32 
1 021 440,00 j,2~267.52 
1,021,440.00 1,23~26]..5~ 
12, !31,840.00 14.87_!,§::1.92.~ 
1b 131 840.00 14,!!_7 1.§11!,72 
15 676 640.00 1 8,~376.82 
~225,920.00 6..._ll9.910.36~ 
7 837 780.00 ~t.~511.08 
.2,225 920.00 6 319 910 36 
L8t!,600-~ 9,454, 130 80 
2.612.960 00 3,159,955.18 
__ 2.!112.960 00 i159 955.18 




~~~40_Q.~O 6 ,799,389.20 
1,814,400 00 2 ,1 94,225.20 
1,814,400 00 2,~225.20 
1,814,400.00 2,194,2.25 20_ 
1 814 400 0!. 2,194,225.20 
3§84,800.00 4 456 173.40 
~814,400.00 2,194,225 20 


















4 711 84000 
5 92704000 
s ... ~7 .._OotO oo 
4,!!!._84000 
8854 400 00 
4 883 04000 
4 883040.00 




15 878 640.00 
~~lli&Q_ 









1,814, .. 00 00 
1 8H 40000 
_1,~1 4,:i00 00 
1 814 4~gg. 
3~,90000 
1,814,400 00 
1 887 200.00_ 
_, 
.... 
NO. URAIAN PEKERJAAN 
5 21 PEKERJAAN PUIFONO CAI.SIUM SIUCATE 
( 0.21 ) 




) DAN PINTV JENDELA (OW) 











j4 11J818 Q9 
,750 ,000.00 
2, 189,554 00 1 ?1t,4d9 S4 2, 189,554.00 
2,189,554 00 22114<~954 2, 18!1,554 00 
J -·-950,000.00 959,500.00 95<1,000 00 
2,501,521 00 4; 5~.536·2,- 2 ,501,521 00 
5,750,000 00 ... M:'.SO(''=-l 5.750.00000 1 11 ,500,000 00 
3,500,000 00 3,535,000.00 3500.00000 28.000.000.00 
Jt 




BANGUNAN GEOUNG LA TIHAN 1 
NO. URAIAN P EKERJAAN VOLUME I SAT. I OE/HPS 
{Rp. ) 
'\.8.00 
Bh ~~oo 3.00 Bh - 10Q,Q90 Q.O 
11.00 Bh 75,~.00 
1! .0Q. Bh 1s0.~.00 
11.00 Bh - -1 .0Q9~090.0!!_ 
e.~loor Orain 
f. Oovble Robe _!'1ook ________ _ 
_ 9.:. Soap Holder 
h. Towel bar 
---~: 1 :: - 6,787,705.00 
- _ 1,000,000.00 
k. G:ef.!!!Ln datar 6mm 
~ - Ukura'!L20 ~ _!20 _em - •----' 2Q. Cove l~u~~~~~~-77 ____ __ - Cove lampJ:Ldi!_tas_Washtafel. ------+ ---  
-l-
_ _±QQ._ 
7.1:2 LOCKERS WANITA .{ 1·22 ) -----1 
a.:. Closet Ouduk ... · 
b Whastar~ LE!!Ig~p _ 
c. Kran & Hand Show~r 
~ Floor 0 Jain 
e. Double Robe Hoocok~-­
f ¥§i~P-: Holder 
g Towel bar 
h. Sin9!!_ lever Bath & Sh~r maxer. 
i. Meja beton lapis Keramlk untuk Whastafel 
- Ukuran 720 x 60 em 
j. Cer'!'in datar 6mm 
- Ukuran 720 x 120 em 
k Cove lampu - - - -
- Cove lampv diatas Washtafot 
7.1} i .TOILETR UANG PRIA .\H?'-l_ __ 












- I - -
M' 




1 750 000.00 
Unt 650.QQO.OO_ 
~h- 150,00Q.QO_ 
_§!)_ 100, _()00.00 
Bh _Th_~.oo 
Bh !§O,QOO QO 
.J!!L __ 1,QQl),OQO.OO 
Sh 6. 787} 05.00 
Bh 
- 1.~~.00 
M' I 48,50000 
b. Whastafel l en ~P.-- _ __ ~.vv ~-
_ c _u~~~ ..!x~Wall Hung Urinal Moslem .... """' 
_ 2 oo __ U.!!!..I--2!1QQ.OOO,QO 
• "" Unt __ 1,7~,_()00.00 




15 1,500 _<:{) 
_!~-~~~ 
75 150 t'() 
1 51_.~co 
1.C10 OOOCO 
6 787 705 28 










6, 787,705 28 




1 818 OOO.OQ. 
1 d. Kran & Hand Shower _ _ 2.00 Unt 650 OOO,Q.O __ 656 500.00 
e. Floor Drain .., \ 
- f. -DOUble Robe Hook .... -
"00 Bh 150 000.00 151 500.00 
Bh 100 000.00 ".(;JO 101,0.00.00 
1 980 000.00 2 686 800 00 
_9_1 Meja beton lapis K-:.r.!'!lik untuk ~astafe1 ~I---;-;"' 
• Ukuran 285 X 60 em .. ........ n ... 
-~ ... , _9..~in d~ar §!!'ffi __ 
..:_ Ukuran 285 x 120 em 
i. Coye.!amp~ __ 
· Cove tamou dl.atat. Whastafel 
7 i.3{RUAN~ T<JILI':T WANITA 
a. I Closcl uuuu"' 
!?_I Wha~afel .. Lengk_ap 
c. Kran & Hand Shower 
( i-21) 
· ~~ 1.00 l3h 
2.85 M' 
2.00 Unt 
- 3.00 ~ 2.00 Unt 
~ nn Bh 
< vui Bhl 
1--d n floor Drain 
e. oO~bsC- ROoo Hook - I :·~ --
I. Mejti ooiOn laP is Kf;r~mik untiJk'W~staf(>l 
---1,280,000 00 1,292.600 00 
4 850o.oo ~ 2j,0,~40 90 
- --
2 500 000.00 __ 2,525.029.0Q. 
J ,750,000.0Q.. 1 767 500.00 
650000 00 656,500.00_ 
150,000.00 151 500,~ 
100,000.00 10 1,000 00 
JUMLAH HARGA 
KESEPAKATAN OE/HPS KONTRAKTOR KESEPAKATAN 
IRp,) (Rp.) (Rp.) (Rp. ) 
150,~.00 2,ZOO,OOO.O.Q 2 727000.00 2.ZOO, OOO . .Q!L, 
1000000Q 300,000.00 303000"00 300,000.00 
75_.0QO.OO _ 825 000.00 §~250.00 . 825 000.09_ 
150,~.00 1 650LOOO.OO 1666,500.00 1 ,~5,9JOOOJ1Q_ 
1 00!1..9!!Q 00 11 000 000.00 11 110~000.00 11,000,000.00 
~.~705.00 -
_, 
6 78770~00- 6 787705.26 6,:?§7 ,Z05.Q.Q.. 
__1,000_.000.00 1 OOQ... OCIQ_ 00 -~001 431.58 1 ,OOO..QQ:Q ~ 
48,500.00 349 2QQ.OO_ ~729 728.00 349200_00 
·-
2 50.Q. 000 00 .2500 000.00 7 §12...,~.00 .1.,500,000.00 
__1, 750 000.00 12,250,000 00 1- 12 372 500.00 12 250 000.00 65Q,OOO.OO 1,950,000.00 1 969,500.00 _ ...!..9so.ooO.oa· 
150,000.0Q 
___!,_650(QQQ:9.Q. 1,666.~.00 1,650,000.00 
10p,ooo.oo_ 30o ooo Qo_ 
-




_ 4§1500.00 ~50,QOQ.OO 
- 150,000.00 900,000.00 _!1_0~.000 00 900,0~.00 
___!J)OQ,_900.00 
_ll,O.QQ,OOO.OO 6 ll!!Q.. OOQ 00 6.000.000.00 
6,787,705.00 6,787, 705.00 
- 6:767,705.28 1 6,787,705.00 
- - 1,000,000.00 1 000 000.00 1.000.000.00 ' 1,Q01,431.58 
48,500.00 349,200 00 1,729.728.ao 1 34~12QQ.OO_ 
__ £,500,000,1?9_ 5,000,000.00 5 050 000.00 5~JOq_OQ 




- 5,454,000.00 5400000.00 
650 000.00 
- _ 1,300,000.00 1 313 000.00 1~000.00 
-
150,000.00 450000.00 454,50Q.OO . 450~.00 
100 000.00 200~.00 
- _ 2Q£.000.00 200.~.00 
-
- 1,980,000.00 1980.~.00 2 68Jl.!IOO~OQ. .1.mooo.oo 




- 6~664.00 138.225.00 
-
2,500,000.00 5,000,900.00 5,050,000.00 - s a oo:ooo.oo I .._, V> 
1 ISQ..~.oo 
-- 2,250 000.00 s 302 500 QO 5 250,000 OQ 
- 650,000.00 1 300,00.Q.OO_ 1,313,000.00 1300~.00 
150,000.00_ 450,000.00 4S4 SOO.OQ.. 
- 150,01)() 00 
100,000.0Q 200,000.00 202.~.00 200,00Q.p0 
,....., 
~ OINOING OALAM & PARTISI l 
OINOING LUAR ____ _ 
Ill 9 21 Pe~aan Logo dan sJgnege latlhan 2 tp.0um ) 
flenQkaD termasuk tompu sorot t6rpasang. '00 I Lsm 15,000,000 00 15,000,000.00 
25,00000 I--73,578,00Q_OO t- 74,3E,JBMO ~ 73,578,00000 
25,ooooo __ 13,500.ooo.oo I __ 13,835~ooo~oo- 13,500,ooooo 
2 1,42000 
2 1,42000 
•so.ooo oo~j ___ j2~960,ooo oo 
15,000,000 00 15,000,000.00 15,000,000 00 
a! 
BANGUNAN • GEOUNG LATIHAN 1 
HARGASATUAN NO. URAIAN PEKERJAAN VOLUME SAT. DE IHPS KONTRAKTOR 
Bahan rangka b<lja <:over alvmunium pan~ 
Cornposite panel tbl4mm 
100 Ism 
_iRp) (~) 
19,800.000 00 19,800.000 00 
H=900Cm, W=300Cm~ l 7~ 
-
- ---
tl''9 7 Roof Drain_ ___ _ __ 
a. Talang teoak PVC •• ___ 
--b Roof dra•n 4"' 
1,727 00 m·-. I-"'- 1112 590 00 25~~ 
---
-- 4800 )-Bh ~ Ot dak bet~-- t- 250,000 00 250,~.00 1-- --
- Bh -Oi~dalar 74 00 25000000 250000.00 
Sub Jumlah 111.9 
KESEPAKATAN OEI HPS 
(Rp l (Rp) 














{Rp l (Rp) 





••0.385,000~ i-3J2.«7.500 QQ. 
f-
, 1 ,500_.000 00 ~~.500.000 00 
18 500 000.00 18500000 00 
4 ,181,997 .aao.oo 3,864,488,~.00 
.... 
.... 
